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TOWN WARRANT 
Penobscot ss. State of l\1aine 
To L. IJ. French, Constable of Carniel, in said County, 
GREETINGS: 
In the name of the State of l\f aine, you are hereby re-
f}Uested to notify and warn the inhabitants of said Carmel, 
qualified by la\\r to vote in to\vn affairs, to assemble at the 
To,vn IIall in said to\vn on lVIonday, 1'1arch first, A. D. 1987, 
at ten o'clock in the forenoon, to act on the follo"·ing 
articles, to wit: 
Art. 1. To elect l\'loderator to preside at said meeting. 
Art. 2. To elect a Town Clerk. 
Art. 3. To see if the to\\·n \\rill Yote to accept the reports 
of the municipal officers as printed. 
Art. 4. To elect three or more Selectmen, Assessors, and 
Overseers of the Poor. 
Art. 5. To elect a Town Treasurer. 
Art. 6. To elect one or more members of the Superin-
tending School Committee. 
Art. 7. To elect a Collector of Taxes, and fix his com-
Pensation. 
Art. 8. To see if the to,vn will vote to elect a Road Com-
lllissioner or authorize the Selectmen to act as Road Com- · 
lllissioners. 
• 
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Art. 9. To elect a Road Commissioner if the town so 
votes in the preceeding article. 
Art. 10. To elect a Fire Warden, Sextons, Surveyors of 
\Vood, Bark and Lumber; Fence Viewers, Tramp Constable, 
and Town Agent. 
Art. 11. To fix the compensation of our several officers: 
Fil·st Selectman, Second Selectman, Third Selectman, 
Assessors, and Overseers of the Poor, Road Commissioner, 
Superintending School Committee, Fire Warden, and raise 
money for the same. 
Art. 1:2. To elect one or more Town Constables. 
Art. 13. To see \vhat sum of money the town will vote 
to raise for the following purposes: 
For Roads, Bridges, Sidewalks-Summer 
Sno\v Fence 
Common Schools, Textbooks and Supplies, Lights and 
Insurance 
Ii igh School 
:High School Repairs 
School House Repairs 
Salary of Superintendent 
Interest on Common School Fund 
Note Due on Ne\v Building 
Interest on Loans on New Building 
Support of Poor 
Cutting Bushes on State, State Aid and Third Class 
Highways 
l\Iemorial J)ay for Flags and Exercises 
Care of Cen1eteries 
Contingent Account 
Street Lights 
i\I others' Aid 
Simpson 1\Ien1orial Library 
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Art. 14. To see what action the town will take in regard 
to the removal of snow, the coming winter, purchase equip-
ment, and raise money for the same. 
Art. 15. To see if the town ·will vote "yes" or "no" on 
the question of appropriating and raising money necessary 
to entitle the town to state aid as provided in Section 20 of 
Chapter 28, of the Revised Statutes of 1930. 
Art. 16. To see what sum of money the town will appro-
priate for State Aid Road Construction (in addition to the 
amounts regularly raised for the care of ways, high ways 
and bridges) under the provisions of Section 19, Chapter 
28, Revised Statutes, 1930, or under the provisions of Sec-
tion 3, Chapter 173, P. L. 1935. 
Art. 17. To see ~·hat sum of money, if any, the tO"wn 
\Vould recommend to take from the joint State Aid Account 
for the purpose of applying bituminous surface treatment 
to State Aid Roads, in excess of the requirements of Section 
2, Chapter 132, P. L. 1935. 
Art. 18. To see what sum of money the town will raise 
for Special Resolve maintenance under Chapter 124, P. L. 
1927. 
Art. 19. To see if the town ,,·ill raise the sum of $571.68 
for the maintenance of third class roads, in order for the 
tow11 to be entitled Third Class Apportionment under the 
Pro\'isions of the amendments of Section 5, suspending Sec-
tion 116 of Chapter 175, P. L. 1933. 
Art. 20. To see if the town \Vill vote to raise the sum of 
$100.00 to be expended on the Fuller Road, so-called, begin-
ning at the so-called John Smith place and extending to the 
John Hughes place, so-called, for the purpose of keeping up 
so-called road. 
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Art. 21. To see 'vhat sum of money the town will raise 
and appropriate for the purpose of improving the Horse 
Back I~oad, so-called, beginning at Garland's store, so-called, 
extending to the Levant to,vn line. 
Art. 22. To see \Vhat \Vages the town \vill pay for trucks, 
teams, and men \Vorking on high,vay this coming year, also 
for n1en \\1orking on school house repairs. 
Ai·t. 2!1. To see if the town will vote to raise the sum of 
$809.81 to defray the expense of the town's share of the 
\V. P. A. Bridge Project used for material. 
Art. 24. To see if the town ·will vote to raise the sum of 
$67.00 or more for school nursing in the to\vn of Carmel 
under the auspices of the Bureau of Health of the State De-
partment of 1-Iealth and Welfare. 
Art. 25. To see ·what sum the town \\'ill vote to raise for 
the improvement of the toilets at the Town flail in Carmel. 
Art. 26. To see if the town will vote to authorize the 
Treasurer to deduct 25% or more from all \\'ages of town 
employees, also on supplies and material furnished the town, 
the san1e to be applied to taxes. 
Art. 27. To see what sum of money the town \vill vote 
to raise and appropriate for the purpose of reducing the 
town indebtedness. 
Art. 28. To see what action the town will take in regard 
to J)aylight Saving Time in the To\\·n of Carmel. 
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Art. 29. To see if the town will authorize the Selectmen 
and Town Treasurer to borrow from any bank or persons 
in the State of l\1aine, as a temporary loan or loans, to and 
for the use of the Town of Carmel, in anticipation of the 
taxes for the year 1937, sums of money in the aggregate not 
to exceed six thousand dollars ($6,000.00) and fix the rate 
of interest for same, and authorize the Treasurer of the 
town to execute the negotiable note or notes therefor, payable 
within the time specified. 
Art. 30. To see if the town \Vill vote to raise and appro-
priate the sum of $200.00 for the improvement of the H. H. 
S\vett Road, so-called, beginning at the Cook Road, so-called, 
and extending to the H. H. S\vett residence. 
Art. 31. To see if the town will vote to reimburse Har-
old Brown $102.00 for conveyance furnished in 1935-36, 
the same to be applied on taxes due from estate of B. R. 
Brown. 
Art. 32. To see if the town \Vill vote to instal1 a heat-
ing systen1 in the high school building, and raise money for 
san1e. 
A1t. 33. To see \\1 hat sum of money the to\•ln \vill raise 
and appropriate to be expended on the Ash Hill Road, so-
called. 
Art. 34. To see \\'hat sum of money the town \\rill raise 
and appropriate for the payment of interest on old notes. 
$500.00 recommended. 
Art. a5. To see if the to\\1 11 ~rill vote to elect an Excise 
Tax CoIJectcr. 
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Art. 36. To transact any other business that may legally 
come before said meeting, and raise money for the same. 
The Selectmen give notice that they will be in session for 
the purpose of revising and correcting the list of voters at 
the Town lfall at nine-thirty o'clock in the forenoon of 
said meeting. 
Given under our hands at Carmel, Maine, this sixteenth 
day of February, A. D. 1937. 
A. R. STEVENS, 
R. v. JOHNSON, 
C. M. CLEMENT, 
Selectmen of Carmel. 
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TOWN OF CARMEL 
Incorporated 1811. Population, 1930, 883 
• 
TOWN OFFICERS 
Selectmen, ARsessors and Overseers of the Poor 
A. R. STEVENS R. V. JOHNSON C. M. CLEIVIENT 
Ton-n Agent 
A. R. STEVENS 
Tou;n Clerk and Treasurer 
HELEN ROBERTS 
Superintendent of Schools 
MRS. BERTHA W. CARTER 
Superintending School Committee 
H . .WI. KELLY CALVIN HASEY T. R. HEWES 
Ta:r Collector and Constable 
E. E. McLAUGHLIN 
L. D. F'RENCH 
Constables 
GEORGE FOSTER 
Health Officer 
HAROLD S. HARVEY 
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REPORT OF ASSESSORS 
• 
'f AXABLE LIVESTOCK 
115 I Torses, 
5 Colts under b\TO eyars , 
1tG:~ Cows, 
85 Three-year-olds, 
H7 Two-year olds, 
15 Swine (over 15 in numbe1·) 
708 Poultry (over 50 in number) 
$10,855.00 
165.00 
11,390.00 
1,915.00 
1,71 0.00 
100.00 
708.00 
----- $26,373.00 
Stock in Trade, 
\\'ood and Bai·k, 
~ 1 Gasoline Tanks, 
:Jn ~I usical I nstrun1ents (in excess of 
$fi0.00) 
9-1 Hadios, 
Other PerRonal Property, 
$11,915.00 
200.00 
3,:~50.00 
2,750.00 
1,720.00 
9,075.00 
---- $29,010.00 
Total, 
lteal Estate (resident) 
Heal Estate (non-resident) 
Personal Estate (resident) 
Personal Estate (non-resident) 
Total valuation, 
Tax Hate, .049. 
$250,850.00 
32,915.00 
'11,783.00 
10,600.00 
$55,383.00 
$339,148.00 
Haised by To\\·n to Defray Expenses, $1!1,219.00 
• 
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Raised for State Tax, 2,683.05 
Raised for County Tax, 750.52 
$16,652.57 
256 Polls, 768.00 
$15,884.57 
Overlay, 734.20 
Po11s. 768.00 
Tota) commitment to be accounted 
for by Collector, $17,386.77 
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SELECTMEN'S REPORT 
WARRANTS DRAWN 
High School, 
Snow Removal, 
State Aid Hoad, 
Common Schools, 
Poor Accouu t, 
Contingent, 
Fuller Road, 
Special Resolve Maintenance, 
School House Repairs, 
Hoads and Bridges, 
Special Resolve Road, 
Third Class ~'.laintenance, 
Third Class Road, 
::.w urry Road, 
Cutting Bushes, 
'vV. P. A . Project , 
Cemetery, Care of, 
State Tax, 
County Tax, 
Leans on Anticipation of Taxes, 
Simpson Memorial Library, 
Notes Paid Merchants National Bank, 
Int. on New Building Notes, 
Mothers' Aid, 
l\Iemorial Day, 
Officers' Salaries, 
Street Lights, 
Old Notes Paid, 
$3,038.37 
1,346.77 
1,464.60 
5,044.44 
2,646.33 
1,717.03 
97.44 
52.70 
184.30 
1,025.19 
445.27 
442.08 
1,759.44 
192.45 
117.25 
809.81 
49.65 
820.50 
750.52 
2,000.00 
55.00 
500.00 
240.00 
485.00 
11.50 
230.00 
139.92 
2,000.00 
Superintendent's Salary, 
Health Nurse, 
Total, 
11 
George Do~~, for Snow Fence, 
196.42 
67.00 
$27,853.97 
75.00 
$27,928.97 
CREDITS-CONTINGENT I 
Appropriated, 
Tran sf er Tax Deed, 
Frank Perry, buildings on A. J. Law-
rence place, 
1\ili1Jard McLaughlin, making tax line, 
1-Iarry \Vise, vitular's license, 
Clifford Hand, stumpage, 
Clinton \Villian1s, license, chair plane, 
C. H. Chute, merry-go-round license, 
Fred Bradford, making tax lien, 
W. A. Dunton, making tax lien, 
Ola F. \Ving, maikng tax lien, 
M. J. Elsmore, hall rent, 
H. W. Hunt, auctioneer license, 
Cleon La\vrencc 
' lieJen Roberts, dog tax refund, 
State of l\laine, bank stock interest, 
l-Ielen Roberts, cemetery trust interest, 
ut. E. Long, hay on A. J. Lawrence, 
Isiah Douglass, making tax lien, 
R. R. & Tel. Tax, 
p & 
· A. 1\L, due from, 
Cost of making liens, 
Overdraft, 
$500.00 
53.71 
30.00 
1.50 
1.00 
29.14 
1.00 
1.00 
1.50 
1.50 
1.50 
64.25 
2.00 
2.00 
114.00 
76.61 
100.57 
5.00 
1.50 
1.68 
13.60 
31.91 
$1,034.97 
932.80 
$1,967.77 
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CONTINGENT 
A. R. Stevens, postage, telephone, express, $20.03 
Bickford Ins. Corp., hall insurance, 73.80 
liarvey Printing Co., printing, 28.00 
l\.Ierchan ts Nat. Bank, interest on out-
standing notes, 
\Varrcn E. Craig, registering tax liens, 
C. l\L Po\ver Co., to\\'Il hall lights, 
P. A. llaskell, order bought, 
Melivn Elsmore, janitor, town hall, 
Blake, Barrows & Drown, insurance, 
Furbush Printing Co., printing town 
reports, 
State Audit Dept., audit of town books, 
R. V. Johnson, trip to Augusta, six trips 
to Bangor, car mileage, 
I. A. Call, interest, 
Burr Printing Co., license blanks, 
llugh l(elly, tax reimbursement, 
Heid Hand, service as moderator, 
C. M. Clement, trip to Augusta, office 
supplies, 
.i\larks Printing Co., printing, 
A. J. l\ilcGo\vn & Sons, fuel and other 
supplies, 
Dillinghan1's, office supplies, 
E. E. l\IcLaughlin, tax deduction, 
Earl Garland, 
Bangor Service Bureau, X-ray, Roland 
l\Ialoon, 
T. L. llarvey, burying dogs, 
Simpson l\'Iemorial Library, interest, 
C. C. Stevens, collection fees, 
M. W. l\Ic\.o-wn, making deed, 
T. B. Friend, interest, 
Arthur l\IcGraw, damages to car, 
100.00 
31.50 
25.00 
5.00 
13.50 
17.50 
126.00 
33.35 
29.00 
29.17 
1.10 
35.64 
5.00 
5.40 
1.60 
24.54 
21.99 
198.97 
16.08 
10.00 
1.00 
50.00 
48.70 
1.25 
100.00 
3.00 
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Melvin Preble, repairing tramp house, 
H. I. Hasey, wood, town house, 
4.50 
5.50 
8.00 Bertha Brown, damages to clothing, 
G. N. Maloon, walking plow lost, 
Dr. Frank McLaughlin, consulation, 
S. B. Loring, ballot clerk, constable 
services, 
James Sullivan, ballot clerk, 
Treasurer State, dog tax, 
Merrill Trust Co., interest, 
John L. Crowther, medical services, 
L. D. French, constable services, 
C. E. Bridgham, wood, town house, 
Helen Roberts, express on ballots, 
L. V. Bridgham, sawing wood, 
\V. F. Otis, ballot clerk, 
L. D. French, perpetual care, 
A. D. Foster, perpetual care, 
Harold Harvey, hearse hire, health 
officer, 
15.00 
10.00 
10.50 
9.00 
168.00 
65.00 
1.50 
18.50 
18.00 
3.11 
9.00 
9.00 
86.00 
10.20 
To\\'n of Newport, transportation charges, 
- Helen Roberts, vital statistics, postage, 
150.00 
5.00 
52.09 
3.00 P. A. 1-Iaskell, ballot clerk, 
E. E. i\ilcLaughlin, collection fees, 
Abaten1ents, 
194.40 
56.35 
$250.75 
CREDITS- POOR 
Appropriated, 
State of l\iaine, board Emma Libby, 
Town of St. Albans, supplies furnish, 
Town of Orland, supplies furnished, 
$1,000.00 
151.41 
21.30 
261.67 
$1,717.02 
$250.75 
$1,967.77 
1( 
Town of Islesboro, supplies furnished, 
City of Bangor, supplies furnished, 
Due from Town of Islesboro, 
Due f rorn Town of St. Albans, 
Due fron1 To\\rn of Bucksport, 
l)ue f ron1 City of Bangor, 
Due f ron1 State for Emma Libby 
board, 
Overdraft, 
POOR ACCOUNT 
Debits 
il1artha Kelly, board, Cecil Gaclon, 
i\Irs. S. C. Partridge, board and care 
Vinal children, 
C. E. l:larvey, rent furnished for To\vn 
352.99 
111.79 
216.40 
97.24 
106.44 
196.25 
65.71 
$209.96 
305.15 
of Bucksport, 12.00 
John L. Crcnvther, medical services, 122.00 
George H. 1-Iorton, medical services, 12.00 
A. H. Stevens, milk supplied, 14.72 
E. L. Clement, truck services, 5.00 
P. A. Haskell, supplies furnished, 213.47 
A. J. niicGown & Sons, supplies furnished, 846.39 
Treasurer of State, Hackett children, 307.39 
Helen Hoberts, board and care of 
En1ma Libby, 
Edith Stevens, clothes bought for Vinal 
children, 
Everett Garland, fuel, 
l\1rs. Geo. Fillmore, care of transient, 
To,vn of Fairfield, support of Everett 
Jones, 
}[yrtle Toothaker, board of tramps, 
261.58 
1.30 
16.50 
7.00 
35.70 
$2,581.20 
65.13 
$2,646.33 
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Bernice Ruggles, orders purchased, 
Harold I-Iarvey, burial of Henry Damon, 
United Stores, Inc., clothes, 
Senter Company, 
IL I. Hasey, \\rood, Sara ~Ialoon, 
Garland Bros., 
E. E. l\'IcLaughlin, 
Clifford Hand, 
8.00 
97.25 
2.28 
.63 
30.00 
51.11 
15.40 
8.00 
ROADS AND BRIDGES 
n. v. Johnson, Jabor, 
E. L. Clement, labor, 
W. A. Dunton, self and team, 
C. M. Clement, labor, 
~I. E. Long, labor, 
Boyd Hand, labor, 
Wilson I-Ianscom, Jabor, 
J. R. Hasey, truck driver, 
~Irs. Ralph \Vorcester, gravel, 
l\'finnie Clement, gravel, 
iYlillard 1\Ialoon labor , , 
Paul Worcester, labor, 
A. D. Foster, labor, 
l\Iillard Purvis, truck, 
John \Vorcester, labor, 
Galen \Vorcester, labor, 
H. I. Hasey, truck and gravel, 
Carrol Hanscotn, labor, 
Lin\vood Ha\.\·es, labor, 
G. N. l\i!aloon, labor, 
G. H. ~1aloon, labor, 
Harold PurYis labor , , 
Julian Parsons, labor, 
IL W. Hardy, truck, 
George Partridge, labor, 
$58.05 
30.53 
21.60 
4:3.58 
9.20 
1.75 
5.95 
7.00 
.20 
4.50 
2.80 
.70 
3.55 
10.24 
.70 
.70 
51.47 
8.75 
2.45 
4.90 
2.80 
1.05 
6.93 
50.48 
9.60 
$2,646.33 
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B. R. Bradford, labor, 
W. L. Getchell, culverts material, 
C. R. Sylvester, labor, 
F. C. Luce, labor and truck driver, 
fl. E. Brown, truck, 
C. E. Bridghatn, truck, 
C us Legere, truck, 
C. ~I. Conant, road machine blade, 
James l\1cDunnah, labor, 
Vincent Crosby, labor, 
Arthur Le<>nard, labor, 
C. J. Bowen, labor, 
George Foster, labor, 
Sam Smart, labor, 
A. J. l\ilcGown & Sons, supplies and 
orders purchased, 
A. R. Stevens, labor, 
E. E. ~lcLaughlin, tax deduction, 
A. G. Hichardson, truck, 
P. H: l\loores, truck, 
Thomas l\'J urry, Jr., labor, 
B. \V. Otis, labor, 
Chas. SmalJ, truck, 
E. F. Philbrook, labor, 
S. B. Loring, labor, 
\V. F. Otis, labor, 
Hodney Smith, labor, 
Geo. Smith, Jr., labor, 
Horace Clukey, self and team, 
liorace Uoddson, labor, 
Duard Keniston, gravel, 
L. V. Bridghan1, gravel, 
Pen Culvert Co., cul\'ert, 
Chas. Loring, self and teatn, 
G. F. Sn1ith, self and team, 
C. U. Hewes, bridge plank, 
2.16 
4.50 
1.58 
38.12 
5.37 
20.58 
5.60 
8.00 
3.15 
5.60 
22.38 
19.15 
.88 
1.57 
86.63 
43.50 
98.54 
14.62 
16A6 
4.00 
2.80 
14.62 
6.60 
8.33 
7.90 
2.80 
2.80 
4.80 
2.7:3 
5.80 
6.50 
95.76 
3.12 
7.20 
6!~.90 
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Leonard Small, truck, 11.10 
Otho Sprague, labor, 8.00 
Carl Tozier, labor, 3.85 
.F. I. Thompson, labor and gravel, 8.45 
Garland Bros., material, 2.24 
R. W. Hardy, self and team, 12.00 
Appropriated, 
Overdraft, 
Appropriated, 
Credits 
FULLER ROAD 
Paid R. V. Johnson, labor, 
Elroy La\.vrence, labor , 
S. B. Loring, labor, 
C. J. Bo,ven, labor, 
C. M. Clement, labor, 
A. R. Stevens, labor, 
C. E. Bridgham, labor, 
E. F. Philbrook, labor, 
R. W. I-lardy, truck, 
P. H. l\1oores, truck, 
H. I. Rasey, truck, 
F. C. Luce, truck driver, 
l\Iinnie Glement, gravel, 
E. E. l\IcLaughlin, tax deduction, 
Unexpended balance, 
$500.00 
525.19 
$100.00 
$6.25 
2.80 
5.71 
3.89 
4.20 
6.00 
2.73 
2.73 
11.40 
8.77 
8.55 
5.90 
8.00 
20.51 
2.56 
SPECIAL RESOLVE :\IAINTENANCE 
Appropriated, $50.00 
Overdraft, 2. 70 
$1,025.19 
$1,025.19 
$100.00 
$100.00 
$52.70 
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Paid C. M. Clement, labor, $2.80 
A. R. Stevens, labor, 4.00 
C. E. Bridgham, labor, 1.82 
C. J. Bowen, labor, 1.82 
1\1. E. Long, labor, 1.40 
E. F. Philbrook, labor, 1.82 
S. B. Loring, labor, 1.40 
F. C. Luce, truck driver, 2.95 
P. H. Moores, truck, 5.85 
R. W. Hardy, truck, 3.90 
H. I. Rasey, truck, 6.37 
Minnie Clement, gravel, 2.80 
H. I. Hasey, gravel, 3.10 
E. E. l\lcLaughlin, tax deductions, 12.67 
$52.70 
THIRD CLASS ROAD 
Paid E. L. Clement, ·with truck, $ 99.-14 
l\Iil1ard Purvis, with truck, 112.70 
B. L. Hitchborn, with truck, 20.98 
Henry lVIcDunnah, with truck, 40.95 
D . .i\1. Hewes, with truck, 102.90 
11. I. Hasey, truck and gravel, 105.55 
F. E. Thompson, labor, 29.19 
Howard Doddson, labor, 13.80 
C. M. Clement, labor, 31.99 
Ralph Perkins, labor, 28.21 
C. R. Sylvester, labor, 22.96 
C. J. Bowen, labor, 32.99 
S. B. Loring, labor, 16.38 
:Millard l\Ialoon, labor, 33.00 
Fred Worcester, labor, 23.80 
F. C. Luce, labor, 22.07 
Julian Parsons, labor, 32.99 
G. N. Maloon, labor, 26.88 
.John llasey, truck driver, 39.40 
19 
A. R. Stevens, foreman, 74.50 
Helen Roberts, Ralph Perkins 
tax lien, 
New England Culvert Co., culverts, 
l\1innie Clement, gravel, 
15.19 
304.25 
16.20 
55.57 
3.50 
453.55 
C. V. Hibbard, gravel, 
I. A. Call, order bought, 
E. E. l\1cLaughlin, tax deductions, 
Received from State, 
Appropriated from Maintenance, 
$1,716.96 
42.48 
THIRD CLASS 1\iIAINTENANCE 
Appropriated, 
Paid A. R. Stevens, labor, 
H. V. Johnson, labor, 
C. M. Clement, labor, 
C. E. Bridgham, labor, 
C. J. Bowen, labor, 
M. E. Long, labor, 
A. H. Powell, labor, 
l\Iillard Purvis, labor, 
Julian Parsons, labor, 
E. F. Philbrook, labor, 
F. C. Luce, truck driver, 
John Hasey, truck driver, 
IL \V. I-lardy, truck, 
Perry Shaw~, truck, 
A. G. Richardson, truck, 
E. L. Clement, truck, 
~loses Spencer, truck, 
P. II. 1\Ioores, truck, 
C. M. Newcomb, 
:Horace Clukey, truck, 
$520.00 
$20.50 
30.50 
11.20 
7.28 
7.28 
10.68 
1.00 
1.88 
8.40 
7.28 
9.20 
8.20 
20.10 
9.00 
7.87 
25.15 
23.63 
23.40 
9.87 
23.40 
$1,759.44 
$1,759.44 
$520.00 
20 
H. I. Hasey, truck, 25.48 
S. B. Loring, labor, 10.35 
R. B. Dunning Co., calcium 
chloride, 31.00 
H. I. Rasey, gra\Tel, 18.20 
Tran sf erred to 3rd Class Road 
Account, '12.48 
Unexpended, 35.4,1 
Appropriated, 
Overdraft, 
CUTTING BUSHES 
Paid Lewis Preble, labor, 
E. F. Philbrook, labor, 
C. E. Bridham, labor, 
Horace Doddson, labor, 
E. E. l\IcLaughlin, tax deductions, 
MURRY ROAD 
Appropriated, 
Paid C. lVI. Clen1ent, labor, 
C. E. Bridgham, labor, 
C .. J. B<nven, labor, 
A. IL Stevens, labor, 
E. F. Philbrook, labor, 
Thon1as l\.l urry, Jr., labor, 
S. ll. Loring, labor, 
Arthur Leonard, labor, 
F. C. Luce, truck driver, 
A. C. Richardson, truck, 
R. \V. Hardy, truck, 
P. H. ~foores, truck, 
$100.00 
17.25 
$ 6.75 
27.10 
18.20 
28.35 
16.85 
$10.10 
11.83 
10.01 
12.00 
4.55 
7.00 
4.55 
4.55 
4.87 
14.62 
8.29 
14.62 
$520.00 
$117.25 
$117.25 
$200.00 
21 
Chas. Small, truck, 14.62 
Federal Land Bank, grave), 15.00 
Unexpended, 7.55 
SPECIAL RESOLVE ROAD 
Received from State, $348.36 
Overdraft, 96.91 
Paid A. R. Stevens, labor, 
C. M. Clement, labor, 
C. R. Sylvester, labor, 
::\1. E. Long, labor, 
C. J. Bovv·en, labor, 
Julian Parsons, labor, 
Horace Doddson, labor, 
Dalton Lawrence, labor, 
E. F. Philbrook, labor, 
S. B. Loring, labor, 
P. H. l\Ioores, truck, 
E. L. Clement, truck, 
Paul Noyes, truck, 
I I. I. Hasey, truck, 
H . \V. Hardy, truck, 
F. C. Luce, truck driver, 
L. D. Stra\\r, rocks, 
Penn Culvert Co., 
E. E. NlcLaughlin, tax deductions, 
\V. P. A. PROJECT 
No Appropriation 
Overdraft, 
Paid C. U. llewes, bridge plank, 
C. J. Bowen, saw filing, 
$30.00 
1.40 
8.40 
1.62 
14.60 
1.40 
10.01 
14.00 
12.74 
12.74 
27.79 
3.18 
29.25 
28.66 
25.35 
13.59 
6.40 
40.31 
163.83 
$807.81 
$106.00 
.50 
$200.00 
$445.27 
$807.81 
22 
N. H. Bragg & Sons, bolts and iron, 9.51 
A. J. McGown & Sons, material 
furnished, 77 .65 
Snow & Nealley Co., steel cable, 11.10 
F. S. l\f orse, derrick hire, 50.00 
Federal Land Bank, bridge stringers, 50.00 
C. V. 1-libbard, gravel, 4.00 
C. l\iI. Clement, rocks, 1.00 
L. B. Ilitchborn, lumber, 5.30 
Geo. F. Smith, truck, 58.50 
H. W. Hardy, material furnished, 9.59 
Hodney Smith, self and team, 8.40 
II. W. Garland, bridge stone, 13.78 
II. I. Rasey, gravel, 6.40 
L. V. Bridgham, gravel, 8.60 
Frank Thompson, rocks and gravel, 14.51 
l\Ioses Spencer, truck, 30.55 
R. V. Johnson, postage and telephone, 2.00 
C. E. Bridgham, yarding stringers, 1.00 
John l\ilaloon, bridge stringers, 14.73 
E. J . ~Ioriarty, rocks, 3.25 
D. W. llarrington, rocks and gravel, 8.40 
E. F . Philbrook, rocks, 2.10 
C. 1\il. Clement, yarding stringers, 4.20 
Helen Roberts, G. F. Smith dog tax, 4.00 
Garland Bros., supplies, 4.72 
E. E. l\1 cLaughlin, tax deductions, 298.02 
A. IL Ste\·ens, set of blocks, lost, 2.00 
STATE AID ROAD 
J)ebits 
Paid M i1Ja1·d Purvis, truck, 
E. I~. McLaughlin, taxes, 
E. L. Clement, truck, 
$15.54 
371.(j2 
15.54 
$809.81 
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A. R. Stevens, foreman, 
R. V. Johnson, labor, 
Roy l\1 orse, labor, 
R. W. Hardy, truck, 
F. C. Luce, truck driver, 
George Damon, labor, 
Horace Clukey, truck, 
Perry Shaw, truck, 
Boyd Hand, labor, 
C. E. Bridgham, labor, 
Arthur Leonard, labor, 
Guy ~1errill, labor, 
S. B. Loring, labor, 
A. C. Richardson, truck, 
Vincent Crosby, labor, 
L . V. Bridgham, gravel, 
C. H. Stevens, labor, 
C. M. Clement, labor, 
R. B. Dunning, dynamite and caps, 
H. R. McDunnah, truck, 
Chas. Stevens, labor, 
H. E. Brown, truck, 
l\L E. Long, labor, 
Geo. Smith, Jr., labor, 
Guy Le\vis, self and team, 
T. R. l\f urry, Jr., labor, 
Paul Noyes, truck, 
Chas. Small, truck, 
C. L. Loring, labor, 
Julian Parsons, labor, 
Elmer Sprague, labor, 
A. A. Curtis, repairing blocks, 
Deducted for tar by State, 
90.50 
61.60 
1.92 
8.22 
20.05 
2.45 
78.71 
6.80 
5.00 
22.17 
34.35 
2.80 
1.40 
130.73 
4.17 
73.20 
50.75 
52.50 
14.25 
36.57 
3.42 
62.44 
23.66 
42.00 
39.00 
46.90 
60.75 
39.49 
13.20 
16.38 
15.02 
1.50 
217.25 
$1,681.85 
24 
STATE AID ROAD 
Credits 
Appropriated, 
State of l\1aine, 
Deducted for tar 1936-37 by State, 
Overdraft, 
Retained by State for tar application 
for 1937, 
SNOW REMOVAL 
R. R. Lynk, welding, 
Boyd I-land, labor, 
Rodney Partridge, labor, 
Henry S\\'ett, plo\.\'ing, 
D. D. Day, labor, 
It. V. ,Johnson, labor, 
C. i\L Clement, labor, 
~1. E. Long, labor, 
l\il. A. Purvis, plo\ving, 
John B. French, labor, 
John French, labor, 
Galen Worcester, labor, 
\Vilson Hanscom, labor, 
Paul \Vorcester, labor, 
Arthur Leonard, labor, 
.Jessie l\f aloon, labor, 
Perry Shaw, plowing, 
I [arry Ct'ossman, labor, 
John \Vorcester, labor, 
Perley l\Iahe\\', labor, 
Alton Parsons, labor, 
Guy Merrill, labor, 
Willard Toothaker, labor, 
lra Shaw, Jr., labor, 
$533.00 
899.24 
217.25 
32.36 
$117.74 
$18.50 
5.25 
1.40 
79.50 
16.80 
37.80 
13.65 
1.58 
204.28 
24.85 
33.21 
.70 
1.58 
.70 
8.15 
1.40 
71.38 
1.05 
1.05 
1.40 
1.05 
2.20 
7.00 
12.43 
$1,681.85 
Harold Smith, labor, 
Julian Parsons, labor, 
Forrest Ray, labor, 
V. S. Howes, plowing, 
G. C. Craig, labor, 
R. A. Craig, labor, 
E. Vv. Morse, 
D. G. Richardson, 
Kenneth Purvis, 
Ernest Hand, 
C. A. Newcomb, orders, 
Sam Philmore, 
Forrest \Vebber, 
H. H. Henderson & Co., 
Theodore l\Ialoon, 
l\Iillard Maloon, 
G. N. l\1aloon, 
Garland Bros.~ 
Helen Roberts, 
Clayton French, 
A. R. Stevens, 
Vincent Crosby, 
E. L. Clement, 
C. E. Bridgham, 
Burniece Ruggles, 
Everett l\iiller, 
E. E. l\lcLaughin, 
C. E. Robinson, 
S. B. Loring, 
A. ~l. Parsons, 
25 
liugh Kelly, 
A .• J. l\lcGown, orders cashed, 
A. D. Neil, repairing plows, 
A. H. Powell, labor, 
Moses Spencer, plowing, sanding, 
N. H. Bragg & Sons, iron, 
4.02 
29.40 
17.45 
136.75 
1.40 
2.27 
4.55 
4.55 
.70 
1.75 
35.00 
2.45 
13.50 
19.25 
2.10 
1.40 
3.15 
29.87 
17.81 
5.60 
49.80 
1.75 
4.50 
19.90 
8.75 
2.08 
143.07 
2.00 
2.10 
14.50 
1.05 
30.69 
3.50 
7.00 
15.12 
6.50 
26 
Electric Arc Welding Co., welding, 
R. B. Dunning, snow fence post, 
1\-Iyrl Hichborn, truck services, 
Geo. Dow & Sons, snow fence, 
II. R. Purvis, labor, 
Heid Iland, labor, 
Unexpended, 
20.00 
52.45 
1.00 
75.00 
1.58 
4.55 
545.49 
Credit Snow Removal 
Appropriated, 
Heceived from State, 
Trans. by State Maintenance, 
$1,000.00 
623.06 
269.20 
MEl\iIORIAL DAY 
Appropriated, 
Paid A .. J. l\1cGown & Sons, 
Unexpended, 
$11.50 
13.50 
SIMPSON MEMORIAL LIBRARY 
Appropriated, $50.00 
Received from State, 5.00 
l'aid Sitnpson Memorial Library, $55.00 
NOTES ON NE\V BUILDING 
Appropriated, $500.00 
Paid l\lerchants National Bank, $500.00 
$1,892.26 
$1,892.26 
$25.00 
$25.00 
$55.00 
55.00 
$500.00 
$500.00 
INTEHEST ON NEW BUILDING NOTES 
Appropriated, 
Paid ~1erchants National Bank, 
T. B. Friend, 
$240.00 
$150.00 
90.00 
$240.00 
$240.00 
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STATE TAX 
Appropriated, 
Paid Treasurer of State: 
By transfer, dog tax refund, 
By transfer, State school fund, 
By transfer, R. R. & Tel. tax, 
By check, 
Appropriated, 
Paid Bird :F'. Cole, 
COUNTY TAX 
$ 53.71 
1,807.16 
1.68 
820.50 
SCHOOL HEALTH NURSE 
Paid Treasurer of State, 
Appropriated, 
$2,683.05 
$2,683.05 
$750.52 
750.52 
$67.00 
$67.00 
MAINTENANCE, STATE AND STATE AID 
Appropriated, $1,000.00 
Overdraft 34.20 
' 
Paid-Summer, Treasurer of State, 
Winter, Paid State by transfer, 
MOTHERS' AID 
.. 
$765.00 
269.20 
$1,034.20 
$1,034.20 
Appropriated, 
Paid Treasurer of State, 
Unexpended, 
$500.00 $500.00 
$485.00 
15.00 
$500.00 
SUPERINTENDENT'S SALARY 
Appropriated, 
Paid B. W. Carter, $195.42 
$200.00 
L. D. French, 
Unexpended, 
28 
CEMETERY 
1.00 
3.58 
Reid IJand, labor, $1.00 
Irving Parsons, mowing cemetery, 29.75 
I. A. Call, order bought, 14.00 
C. M. Clement, mowing cemetery, 2.45 
Millard Purvis, mowing cemetery, 2.45 
William York, 1.00 
Unexpended, 4.35 
Appropriated, 
STREET LIGHTS 
Appropriated, 
Paid C. M. Power Co., 
·unexpended, 
$5[00 
$139.92 
.08 
OFFICERS' SALARIES 
Appropriated, 
Paid A. R. Stevens, 
R. V. Johnson, 
C. l\I. Clement, 
E. E. i\iicLaughlin, T. R. Hewes, 
salary, school committee, 
E. E. l\IcLaughlin, J. C. Rasey, 
salary, S. C., 
Hugh J(elly, salary, S. C., 
$75.00 
50.00 
40.00 
5.00 
5.00 
5.00 
$200.00 
$55.00 
$140.00 
$140.00 
$230.00 
$230.00 
29 
W.A.CONDON ACCOUNT 
Due in 1936 and 1937, 
Interest, 
TEMPORARY 
I. A. Call, 
Mattie Webber, 
Berniece Ruggles, 
Merrill Trust Co., 
Paid l\f erril Trust Co., 
N ates unpaid, 
$50.00 
3.00 
LOANS, 1936-37 
$1,000.00 
2,000.00 
500.00 
2,000.00 
$2,000.00 
3,500.00 
NOTES PAYABLE 
Oziah Smith, 
A. J. McGown & Sons, 
I. A. Call, 
T. B. Friend, 
Simpson Memorial Library, 
Paid I. A. Call, 
Oziah Smith, 
Outstanding notes, 
A. G. Kimball, 
F. & A. l\I., 
\V. Sher\vood , 
ACCOUNTS 
Ruggles & Hunt, 
Cleon La \\'erence, 
City of Bangor, 
Town of Islesboro, 
$2,000.00 
2,000.00 
1,000.00 
2,000.00 
1,000.00 
$1,000.00 
1,000.00 
6,000.00 
RECEIVABLE 
$10.00 
92.20 
70.52 
39.55 
95.40 
196.25 
216.40 
$53.00 
$5,500.00 
$5,500.00 
$8,000.00 
$8,000.00 
Town of St. Albans, 
Town of Bucksport, 
Due from State, 
L. D. French, 
State or Unknown, 
Town of Stetson, 
Town of Orland, 
Chester Applebee, 
State of Maine, 
Received from: 
State of Maine, 
Chester Applebee, 
Town of Orland, 
Town of Stetson, 
Town of Islesboro, 
L. D. French, 
30 
Balanace due, Town of Carmel, 
Collected, 
Unexpended, 
Appropriated, 
Supplementary Tax, 
Unexpended, 
EXCISE TAX 
OVERLAY 
97.24 
106.44 
65.71 
10.00 
159.46 
74.00 
34.15 
2.15 
44.28 
$44.28 
2.15 
34.15 
62.90 
159.46 
10.00 
1,000.81 
$734.20 
137.80 
$1,313.75 
$1,313.75 
$1,116.50 
1,116.50 
$872.00 
872.00 
To tlu~ Inhabitants, 
Town of Carmel: 
31 
Augusta, Maine, 
Feb. 16, 1937. 
This is to certify that we have audited the accounts of 
your Treasurer, Tax Collector and Board of Selectmen for 
the year ended February 15, 1937, which, to the best of our 
kno\vledge and belief, have been correctly kept. 
We have subn1itted herewith a Comparative Balance 
Sheet, reports of the Treasurer and the Tax Collector, Sum-
mary of Accounts, detailed list of Cemetery Trust Funds, 
and Proof of Net Town Debt. 
llliss Helen Roberts, in completing her first year as 
Treasurer, is to be complimented for the proper handling of 
her accounts. 
\Ve offer our appreciation to the Town Officials for the 
cooperation given us during the examination of their 
records. 
Respect! ully submitted, 
STATE DEPARTMENT OF AUDIT 
By J. L. Elliott 
1\1. A. Napolitano 
CO~f PAR.A.TIVE BALANCE SHEETS 
Cash, 
1936 Taxes, 
1935 Taxes, 
1934 Taxes, 
A C•(•D t(• c,.1t...•C. • J 
Feb.15,1936 
$792.44 
554.57 
312.12 
Feb. 15, 1937 
$1,011.11 
2,681.36 
322.55 
276.52 
32 
1933 Taxes, 179.01 170.01 
1932 Taxes, 332.52 317.52 
1931 Taxes, 30.09 30.09 
1929 Taxes, 47.40 47.40 
JCf> ... T L' • a:.> ax 1ens, 3,609.25 2,470.68 
19311 Tax Liens, 860.18 759.08 
Tax Liens Prior to 1934, 56.01 50.96 
Tax Deeds, 2,404.08 2,343.27 
Accounts Receivable: 
A. G. Kimball, 10.00 
State of Maine, Poor, 44.28 65.71 
Chester Applebee, 2.15 
'To\\·n of Orland, 31.15 
To\vn of Stetson, 74.00 
To\\rn of Islesboro, 159.46 216.40 
F. & A. 1\1., 78.60 92.20 
\V. Sherwood, 70.52 
Huggles & llunt, 39.55 
L. D. French, 10.00 
Cleon Lawrence, 95.40 
City of Bangor, 196.25 
Town of St. Albans, 97.24 
Town of Bucksport, 106.44 
Notes Receivable, 50.00 50.00 
Iiigh School (overdraft) 108.68 
Cemetery Trust Funds, 4,2,12.03 4,267.71 
Total Assets, $13,992..11 $15,776.58 
Net Town Debt, 2,315.58 1,709.80 
$16,307.99 $17,486.38 
COl\1PARATIVE BALANCE SHEET 
Cornmon Schools, 
l./iabili ties 
Feb.16,1936 
$ 65.72 
Feb. 16, 1937 
$ 214.85 
Superintendent's Salary, 
Notes Payable, 
33 
.24 
6,000.00 
Notes Payable, Merchants Na-
tional Bank, 
Notes Payable, T. B. Friend, 
Notes Payable, Oziah Smith, 
Temporary Loans, 
2,500.00 
1,500.00 
2,000.00 
Cemetery Trust Funds, 4,242.03 
Total Liabilities, $16,307.99 
REPORT OF TREASURER 
Feb. 15, 1937 
Cash balance, February 15, 1936, 
1936- Taxes, 
1936-Excise Tax, 
1935-Taxes, 
1934-Taxes, 
1933- Taxes, 
1932-Taxes, 
1935-Tax Liens, 
1984- Tax Liens, 
Tax Deeds, 
State of l\laine, Poor, 
Chester Applebee, 
To\\·n of Orland, 
Town of Stetson, 
To\\·n of Islesboro, 
L. D. French, 
Common Schools, 
High School, 
School Repairs, 
Snow Removal, 
Receipt8 
$14,592.46 
1,116.50 
386.27 
35.60 
9.00 
15.00 
946.56 
160.10 
57.66 
---- $17,319.15 
44.28 
2.15 
34.15 
62.90 
159.46 
10.00 
344.10 
458.00 
16.70 
623.06 
3.82 
5,000.00 
2,000.00 
1,500.00 
1,000.00 
3,500.00 
4,267.71 
$17,486.38 
$792.-14 
State Aid, 
Third Class Construction, 
Special Road Resolve, 
Contingent, 
Support of Poor, 
Cemetery, 
Simpson Memorial Library, 
Temporary Loans, 
Total Receipts, 
Total Available, 
Warrants Paid, 
34 
899.24 
951.96 
348.36 
465.98 
899.16 
4.00 
5.00 
5,500.00 
Cash Balance, February 15, 1937, 
$28,147.65 
$28,940.09 
27,928.98 
$1,011.11 
RECONCILLIATION OF TREASURER 
Cash balance, 
l\Ierrill Trust Co., Saving, No. 28781, 
l\1errill Trust Co., Check Account, 
Cash on hand, 
$582.82 
39.18 
389.11 
$1,011.11 
$1,011.11 
REPORT OF TAX COLLECTOR 
2/16/37 
Commitment, 
Supplen1ental Tax, 
Cash Paid Treasurer, 
Abatements, 
Cash on I land, 
Uncollected Taxes, 
$17,386.77 
137.80 
$17,524.57 
$14,789.86 
56.35 
2.99 
2,675.37 
---- $17,524.57 
35 
UNCOLLECTED TAXES 
Personal R. E. Total 
Bradford, E. C., $8.64 $8.64 
Bradford, Peleg, Heirs of, $26.20 26.20 
Bradford, Fred, 9.80 9.80 
Bardon, Elisha, Heirs of, 13.48 13.48 
Collins, S. E., 2.45 41.65 44.10 
Collins, Lloyd, 4.96 24.50 29.46 
Chase, Maud, 36.75 36.75• 
Craig, G. C., 15.54 53.90 69.44 
Crossman, Harry, 3.00 29.40 32.40 
Colson, Perley, 3.00 3.00 
Day, R. H., 16.97 90.65 107.62 
Day, E. L., 3.00 22.05 25.05 
Damon, George F., 36.74 36.74 
DeRusha, Henry, 3.00 3.00 
Emery, i\irs. 0. A., Heirs of, 112.70 112.7~ 
French, I-I. R., 36.75 36.75 
French, Mrs. John, 9.80 56.35 66.15 
French, John, 3.00 3.00 
Fahey, Francis, 6.62 6.62 
Getchell, Alf red, Heirs of, 31.85 31.85 
GetcheJJ, \V. L., 4.41 9.80 14.21 
Getchell, C. F ., 8.82 8.82 
Grey, F. l\L, 2.21 17.15 19.36 
Gi·ey, Addie B., 25.10 25.10 
liawes, F. A., 11.03 11.03 
Hodgkins, E. G., 10.11 44.10 54.21 
Hatfield, 1\ilrs. Linwood, 58.80 58.80 
IIatfield, Linwood, 3.49 3.49 
l-Iodgkins, Addison, 3.00 3.00 
Haskell, \V. C., 14.70 14.70 
llardy, F. E., 19.20 19.20 
Harvey, C. E., 5.45 23.28 28.73 
I-J arYPY, E. B., lleirs of, 80.85 80.85 
llogan, Jerold, 3.00 3.00 
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Hawes, Linwood, 3.00 3.00 
Johnson, Lewis, 3.98 51.45 55.43 
I<imball, A. G., 27.87 27.87 
J(imball, J. D., 3.00 3.00 
]{night, F. J., 11.76 11.76 
Lawrence, E. Roy, 4.23 4.23 
La\vrence, S. P ., Heirs of, 12.25 12.25 
Lalley, C. C., Heirs of, 9.80 8.80 
. Legere, Gus, 3.00 3.00 
Loring, A. B., 1-Ieirs of, 47.17 47.17 
i\·Ialoon, John, 18.42 18.42 
l\'laloon, Harry, 4.17 4.17 
l\·Iahew, Ralph, 3.00 3.00 
l\1errill, Ray, 3.00 3.00 
l\!Ioores, P. H., 127.96 127.96 
McDunnah, R. H., 66.32 66.32 
McDunnah, S. H., 2.14 53.90 56.04 
l\iurphy, Lawrence, Heirs of, 41.65 41.65 
l\Jurry, Eugene, 3.00 14.70 17.70 
Morse, Roy, 4.23 4.23 
Neil, A. D., .49 26.95 27.44 
N e\\pcomb, C. M., 10.68 10.68 
Perkins, llalph, 15.25 53.90 69.15 
Parsons, Harland, 3.00 3.00 
Philbrick, Edn1und, 109.40 109.40 
Philbrick, \V. J., 11.76 58.80 70.56 
Philbrick, W. J., 11.76 58.80 70.56 
Philbrick, Kenneth, 3.00 3.00 
Hoge rs, D. F., Heirs of, 63.70 63.70 
Itoss, Eugene, 3.00 3.00 
Sha\\' , P. E., 23.28 23.~8 
Sha\\' , Thurl, 3.00 3.00 
Smith, l\'Irs. M. F., 7.35 7.35 
Smith, S. B., I-Ieirs of, 79.53 79.53 
Smith, Ozias, 33.81 33.81 
Smith, John, lleirs of, 29.43 29.4:3 
87 
Smith, Millard, 3.00 3.00 
Smith, Hollis, 3.00 3.00 
Smith, B. F ., 4.23 4.23 
Sprague, Otho, 4.09 53.90 57.99 
Shaw, Ira E., 56.55 56.55 
Stevens, C. H., 3.00 3.00 
Witham, Jerome, IIeirs of, 63.70 63.70 
\Vitham, J. G., 3.49 3.49 
Thayer, Nelson, 3.00 3.00 
Wing, Roy, 34.12 90.65 124.77 
\Vood, lVI. E., 3.00 3.00 
Norton, Ben., ,49 .49 
Bishop, Raymond, 2.45 2.45 
Applebee, Eva, 3.19 3.19 
Crosby, Roscoe, 3.00 3.00 
N"on-R~·l'dcnf. 
Bickford, W. G., 7.35 7.35 
Buterro, Lorenzo, 30.63 30.63 
Day, I-Ii ram, Heirs of, 19.60 19.60 
Douglass, Isiah, 9.80 9.80 
Foster, Charles F., 12.25 12.25 
I-Iarrington, l\irs. John, 6.13 6.13 
liathaway, Roy, 5.39 5.39 
La\"\vay, Dennis, 17.15 17.15 
~IcLaughlin, l\1illard, 12.25 12.25 
Nason, Ernest, 2.45 
2.45 
Packard~ Libbius, 9.80 9.80 
Hoss, Thomas, 17.15 
17.15 
Simpson, F. N ., IIeirs of, 19.60 19.60 
Sheldon, Earl, I-Ieirs of, 49.00 
49.00 
Tole, F. B., 14.70 
14.70 
Turner, Ralph, 3.68 
3.68 
$294.65 $2,380.72 $2,675.37 
38 
SUMMARY OF ACCOUNTS 
1936--Excise Tax, 
School House Repairs, 
Fuller Road, 
Snow Removal, 
State Aid, 
Third Class Road Maintenance, 
Hoads and Bridges, 
Maintenance State Aid and State 
Highway, 
Special Road Resolve, 
Special Resolve Maintenance, 
Cutting Bushes, 
W. P. A., 
1\ilothers' Aid, 
Contingent, 
Support of Poor, 
Cemetery, 
l\iemorial Day, 
Street Lights, 
Overlay, 
i\1 urry Road, 
Net Unexpended Balance, 
Overdraft Unexpended 
$1,116.50 
32.40 
2.56 
545.49 
$32.36 
525.19 
34.20 
96.91 
2.70 
17.25 
809.81 
932.81 
65.13 
128.51 
35.44 
15.00 
4.35 
13.50 
.08 
872.00 
7.55 
$2,644.87 $2,644.87 
PROOF OF NET DEBT 
Net To\vn Debt, February 15, 1936, 
Add: 
19;35 Tax Liens, adjustment, 
1933 Tax Liens, adjustment, 
Prior Tax Deeds, adjustment, 
Accounts Heceivable, \\1ritten off, 
$192.01 
5.05 
3.15 
131.17 
$2,315.58 
331.38 
$2,646.96 
39 
Less: 
Cleon Lawrence Account (not 
set up in 1936) 
1935 Tax Adjustment, 
1934 Tax Liens, 
Note Paid, 
Net Unexpended Balance, 
Net Town Debt, February 15, 1937, 
$95.40 
154.25 
59.00 
500.00 
128.51 
937.16 
$1,709.80 
CEMETERY TRUST FUNDS 
Principal Interest Interest Principal 
Feb. 15, '36 received withdrawn 2/ 15/37 
Longfellow, Sarah A., $102.26 2.05 1.00 103.31 
l\ilcGown, W. P., 102.68 2.05 3.00 101.73 
Johnson, Clara E., 100.01 2.01 2.00 100.02 
Luce, J. P., 101.45 2.03 3.48 100.00 
llutchings, Geo. C. S., 220.33 4.42 3.50 221.25 
Andrews, Lyman B., 100.84 2.01 2.85 100.00 
Hopkins, Harriet, 247.56 4.97 3.50 249.03 
Blagdon, Samuel, 104.03 2.09 2.50 103.62 
Benjamin, :\1Iary A., 101.94 2.03 3.50 100.47 
Tuttle, Addie B., 100.66 2.01 2.67 100.00 
\Vins)o\v, Charles \V., 101.34 2.03 3.00 100.37 
Getchell, Zeriah, 113.06 2.27 3.00 112.33 
Torrey, Dennis, 51.13 1.02 2.15 50.00 
Curtis, Stephen, 51.02 1.02 1.50 20.54 
Eldridge, Fay G., 102.01 2.05 3.00 101.06 
Hobinson, Frank, 100.04 2.01 2.05 100.00 
Carter, Susan, 100.81 2.01 2.50 100.32 
Torrey, Aaron, 100.42 2.01 2.43 100.00 
\Vood, E. S., 101.75 2.03 3.50 100.28 
Sha\v, Ilenry W., 207.03 4.16 4.00 207.19 
Bradford, Emma B., 100.58 2.01 2.59 100.00 
Tilton, Alonzo, 103.28 2.07 3.00 102.35 
40 
Winslow, C. A., 107.09 2.15 3.00 
Corliss, Helen, 100.72 2.01 2.73 
Smith, John, 113.45 2.27 3.00 
Felker, Geo. W., 214.95 4.31 5.00 
Ilaines, Almeda B., 100.00 2.01 2.01 
Hawes, Uldrich, 104.64 2.09 3.25 
Ruggles, Hiram, 147.88 10.93 5.60 
~1errill, Thomas, 420.76 8.44 4.00 
Chase, Leonard, 101.86 2.55 3.00 
Newcomb, l\1atilda, 104.12 2.61 1.50 
.Johnson, D. C., 111.66 2.90 3.50 
Luce, Ilarry \V., 100.67 2.01 2.26 
Davis, Hattie, .36 1.00 
$4,242.03 $94.90 $100.57 
RECONCILLIATION IN CASH 
Balance l\iierrill Trust Co., 2/ 12/ 37, 
Deposit, 2/ 13/ 37, 
Check book balance, 
Outstanding checks: 
No. 837, 
968, 
971, 
1013, 
1028, 
9, 
35, 
7, 
8, 
9, 
54, 
5, 
8, 
$13.20 
10.00 
1,000.00 
20.00 
11.66 
1.50 
135.00 
3.00 
7.85 
1.00 
14.00 
12.00 
2.90 
$1,686.36 
1,251.23 
39.18 
106.24 
100.00 
112.72 
214.26 
100.00 
103.48 
153.21 
425.20 
101.41 
105.23 
110.96 
100.42 
30.71 
$4,267.71 
$2,937.59 
41 
1062, 5.00 
3, 5.60 
4, 67.00 
5, 5.50 
6, 1.58 
7, 20.91 
8, 14.18 
9, 1.05 
1070, 6.00 
l, 14.00 
2, 61.11 
3, 47.22 
4, 2i.OO 
5, 20.00 
6, 20.00 
7, 40.00 
8, 20.00 
9, 20.00 
80, 20.00 
l, 14.00 
2, 14.00 
3, 8.00 
4, 51.00 
5, 10.90 
6, 21.80 
7, 12.00 
8, 5.00 
9, 29.62 
1090, 27.24 
l, 21.38 
2, 52.09 
3, l i1.00 
4, 1.40 
5, 3.00 
6, 110.20 
7, 12.00 
42 
8, 10.00 
9, 3.96 
1100, 32.00 
1, 3.42 
2, 46.00 
3, 129.91 
4, 115.26 
5, 12.50 
6, 10.60 
7, 34.00 
8, 22.55 
9, 6.21 
10, 1.20 
l, 5.07 
2, 24.08 
3, 6.17 
4, 5.49 
5, .73 
6, 2.00 
7, 5.10 
8, 5.57 
9, 2.53 
20, 3.50 
1, 12.15 
2, 16.63 
3, 2.02 
4, 5.69 
5, 18.63 
6, 12.53 
7, 12.80 
8, 5.25 
9, 13.42 
30, 12.00 
1, 6.13 
2, 1.75 
3, 1.85 
43 
4, 19.25 
5, 1.00 
6, 3.85 
1137, 2.00 
8, 1.59 
9, 22.14 
40, .35 
l, 1.00 
2, 4.50 
3, 96.14 
4, 10.00 
5, 75.00 
$2,898.41 
RECOMMENDATIONS, 1937 
Contingent Account, 
Support of Poor, 
Snow Removal , 
· l\1others' Aid , 
i\f aintenance of State Aid and State 
Highway, 
Simpson Memorial Library, 
Cutting Bushes, 
Notes on New Building, 
Int. on Ne'v Building Notes, 
l\1emorial Dav ., , 
Care of Cemeteries, 
Oflicers' Salarv .. , 
Third Class 1\f aintenance, 
Special Resolve !\Iaintenance, 
Fuller Road, 
Interest on Common School Fund, 
Hoads and Bridges, 
$1,000.00 
1,000.00 
1,500.00 
800.00 
1,000.00 
50.00 
200.00 
500.00 
210.00 
25.00 
50.00 
400.00 
571.68 
50.00 
100.00 
64.00 
1,000.00 
$2,937.59 
Street Lights, 
State Aid Roads, 
44 
140.00 
1,066.00 
Respectfully submitted, 
A. R. STEVENS, 
R. v. JOHNSON, 
c. M. CLEMENT, 
ABATEMENTS FOR 1936 and 1937 
Volney Bradford, 
Fred Bradford, 
H. \V. flunt, 
Halph Lane, 
Sarah l\Ialoon, 
C. A. Parker, 
Emerson Ross, 
Charles Stevens, 
Edmund Tenan, 
S. F. Wing, 
Hobert Wyman, 
Ceorge A. DeRusha or unknown, 
D. l\!I. Susi, 
$3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
1.23 
6.43 
4.41 
3.00 
2..15 
4.23 
3.00 
9.80 
9.80 
UNCOLLECTED TAXES, 1936-37 
E. E. Bradford, 
Haymond Bishop, 
E\'a Applebee, 
I toscoe Crosby, 
S. E. Collins, 
Lloyd Collins, 
G. C. Craig, 
2A5 
:3.19 
3.00 
2.45 
4.9() 
15.54 
$56.35 
Harry Crossman, 
Perley Colson, 
R. H. Day, 
E. L. Day, 
Henry DeRusha, 
Mrs. John French, 
John French, 
Francis Fahey, 
W. L. Getchel1, 
A. F. Getchell, 
F. M. Grey, 
E. G. Hodgkins, 
IIodgkins, 
C. E. Harvey, 
Jerold Hogan, 
Linwood Hawes, 
Linwood Hatfield, 
Lewis Johnson, 
A. G. Kimball, 
J. D. Kimball, 
Elroy Lawerence, 
Gus Legere, 
Ralph Mahew, 
Harry ~ialoon, 
Ray l\Ierrill, 
S. H. l\1cDunnah, 
Eugene Murry, 
Roy Morse, 
A. D. Neil, 
Ralph Perkins, 
Harland Parsons, 
\V. J. Philbrick, 
Kenneth Philbrick, 
Eugene Ross, 
Millard Smith, 
Hollis Smith, 
Otho Sprague, 
45 
3.00 
3.00 
16.97 
3.00 
3.00 
9.80 
3.00 
6.62 
4.41 
8.82 
2.21 
10.11 
3.00 
5.45 
3.00 
3.00 
3.49 
3.98 
27.87 
3.00 
4.23 
3.00 
3.00 
4.17 
3.00 
2.14 
3.00 
4.23 
.49 
15.25 
3.00 
11.76 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
4.09 
Thurl Shaw, 
C. H. Stevens, 
B. F. Smith, 
Nelson Thayer, 
J. G. \Vitham, 
Guy Wing or unknown, 
M. E. Wood, 
Ben Norton, 
46 
3.00 
3.00 
4.23 
3.00 
3.49 
34.12 
3.00 
.49 
UNCOLLECTED TAXES, 1935-36 
Laurence Erskin, 
l\irs. ,John French, 
.Francis Fahey, 
Sam Philmore, 
E. B. Farnhan1, 
W. L. Getchell, 
Norman Hodgkins, 
C. E. Harvey, 
T. L. Harvey, 
Lin\vood Hawes, 
Lewis Johnson, 
Levi Lewerence, 
Turney Lawerence, 
Ray l\1errill, 
P. H. l\loores, 
IL J-I. i\lcDunnah, 
Holand 1\tlaloon, 
Roy Morse, 
Cecil l\tlcC;uire, 
\V. I. Philbrick, 
C. A. Parker, 
~1ary E. Rogers, 
Emerson Ross, 
Eugene Hoss, 
$ 4.65 
10.17 
41.28 
3.00 
3.00 
6.60 
3.00 
6.30 
3.30 
3.00 
4.32 
9.93 
3.00 
3.00 
53.82 
44.88 
8.82 
4.98 
3.00 
17.49 
6.93 
21.12 
1.29 
.90 
$297.65 
M. F. Smith, 
M. D. Smith, 
Hollis Smith, 
S. B. Smith, 
Elmer Sprague, 
Otho Sprague, 
T. M. Sha\\r, 
Nelson Thayer, 
Ara F. Burrill, 
Raymond Bishop, 
Lloyd Collins, 
E. L. Day, 
Sarah Maloon, 
47 
3.00 
3.00 
3.00 
23.76 
6.63 
10.26 
3.00 
2.12 
3.24 
3.66 
4.98 
3.00 
1.96 
UNCOLLECTED TAXES, 1929 
Sidney Bradford, $1.80 
Arley Howes, 3.00 
A. G. Kimball, 7.10 
Roland Maloon, 8.70 
J. B. Pomroy, 3.00 
C. H. Stevens, 7.50 
J. H. Wharton, 1.00 
\V. L. Getchell, 15.30 
UNCOLLECTED TAXES, 1931 
F. H. Homsted, $3.00 
George A. DeR us ha, 27 .09 
UNCOLLECTED TAXES, 1932 
Phillip Burke, $6.24 
S. E. Collins, 12.34 
$339.39 
$47.40 
$30.09 
48 
H.J. Bowen, 18.60 
E. E. Bradford, 1.54 
Ralph Bragg, l!.86 
R. F. Carmichel, 29.70 
John DeLong, 3.00 
W. L. Getchell, 7.00 
Fred Ila\ves, 12.40 
Fred H. I-Iomsted, 3.00 
Joe Kimball, 43.50 
\Valter Leonard, 14.07 
Gus Legere, 2.00 
S. M. l\fcDunnah, 12.84 
D. F. Philbrick, 29.61 
Mary E. Rogers, 32.94 
Willard Sherwood, 3.54 
Henry F. Smith, 5.70 
T. 1"1. Sha\\~, 3.00 
F. A. S. Toothaker, 8.10 
J. 0. Tilley, 8.40 
Laurence Tilley, 3.00 
Earl Vinal, 3.00 
Lester Verill, 4.B5 
C. E. Winchester, 8.40 
Danvers Cram, 21.60 
G. A. DeRusha, 4.32 
UNCOLLECTED TAXES, 1933 
Phillip Burke, 
Ralph Bragg, 
S. E. Collins, 
J. L. Chandler, 
Charles Danielson, 
John DeLong, 
Flossie Emery, 
$4.40 
5.90 
2.60 
.H3 
5.63 
6.50 
6.13 
$307.05 
\V. L. Getchell, 
Fred GallaO'her 
0 ' 
Fred Hawes, 
F'. H. Homested, 
J. D. Kimball, 
• Walter Leonard, 
Gus Legere, 
John Maloon, 
L. J. Palmer, 
A. C. Richard, 
Emerson Ross, 
John Russell, 
Otho Sprague. 
T. M. Shaw, 
Nelson Thayer, 
Earl Vinal, 
S. H. l\'1cDunnah, 
\V. W. Overlock, 
Danvers Cram, 
49 
10.28 
5.10 
3.70 
1.75 
31.19 
48.25 
3.00 
6.85 
4.75 
3.00 
4.23 
3.88 
3.35 
3.00 
3.00 
3.00 
20.08 
5.98 
1.75 
UNCOLLECTED TAXES, 1934 
Phillip Burke, 
B. R. Brown , 
E. E. Bradford, 
R. F. Carmichel, 
Roscoe Crosby, 
Earl Carleton 
' 
.John DeLong, 
Flossie Emery, 
F. E. Fahey, 
\V. L. Getchell, 
Fred Gallagher, 
Pred Ha \\·es, 
C. E. Harvev 
.. ' 
$ 3.00 
11.36 
.8·1 
25.96 
2.20 
3.00 
4.10 
6.16 
29.18 
2.86 
3.00 
3.00 
5.20 
$157.93 
T. L. Harvey, 
Linwood Hawes, 
L. C. Johnson, 
J. D. Kimball, 
S. H. McDunnah, 
Roy Morse, 
C. M. McGuire, 
W. W. Overlock, 
vV. I. Philbrick, 
C. A. Parker, 
Mary E. Rogers, 
P. E. Shaw, 
Don Powers, 
Hollis Smith, 
S. B. Smith, 
Otho Sprague, 
T. M. Shaw, 
W. A. Trafton, 
Nelson Thayer, 
\Villiam Tilley, 
Earl Vinal, 
Lorenzo Butero, 
Danvers Cram, 
Heirs of Frank Prescott, 
Verna Savage, 
Harry B. \Vebber, 
\V. II. Sullivan, 
50 
1.30 
3.00 
4.10 
3.00 
22.80 
3.00 
3.00 
3.88 
11.00 
3.00 
11.66 
4.10 
3.00 
3.00 
4.14 
4.76 
3.00 
9.24 
4.32 
3.00 
3.00 
1.10 
3.60 
l.~2 
4.40 
6.60 
8.80 
TAX LIENS, NON-RESIDENT, 1936-37 
W. G. Bickford, 
Lorenzo Butero, 
Heirs of Hiram Day, 
Isiah Douglass, 
Charles F. Foster, 
$ 7.35 
30.63 
19.60 
9.80 
12.25 
• 
$236.98 
51 
Mrs. John Harrington or unknown, 6.13 
Guy Hathaway, 5.39 
Dennis Lavway, 17.15 
Millard McLaughlin, 12.25 
Ernest Nason, 2.45 
Libbius Packard, 9.80 
Thomas Ross, 17.15 
Heirs of F. M. Simpson, 19.60 
Heirs of Earl Sheldon, 49.00 
T. B. Toll, 14.70 
Ralph Turner, 3.68 
TAX LIENS, 1936-37 
Heirs of Peley Bradford, 
Heirs of Elisha Bardon, 
Fred Bradford, 
S. E. Collins, 
Lloyd Collins, 
Maud Chase, 
G. C. Craig, 
Harry Crossman, 
H. H. Day, 
E. L. Day, 
George L. Damon, 
Heirs of Mrs. 0. A. Emery, 
I-I. R. French, 
~frs. John French, 
Heirs of Alfred Getchell, 
W. L. Getchell, 
F. M. Grey, 
Addie B. Grey, 
F'. A. Hawes, 
E. G. Hodgkins, 
~f rs. Liil'wood Hatfield, 
$26.20 
13.48 
9.80 
41.65 
24.50 
36.75 
53.90 
29.40 
90.65 
22.05 
36.74 
112.70 
36.75 
56.35 
31.85 
9.80 
17.15 
25.10 
11.03 
44.10 
58.80 
$236.95 
W. A. Haskell, 
F. E. Hardy, 
C. E. Harvey, 
Heirs of E. B. Harvey, 
Lewis Johnson, 
F. J . Knight, 
lleirs of S. P. Lawerence, 
52 
lleirs of C. C. Tally or unknown, 
lleirs of A. B. Loring, 
John l\ilaloon, 
P. II. l\loores, 
n. 11. Mc Dunnah, 
S. H. McDunnah, 
llcirs of La\verence Murphy, 
Eugene Murry, 
A. D. Neil, 
C. M. Newcomb, 
Ralph Perkins, 
Edmund Philbrick, 
\V. I. Philbrick, 
lleirs of D. F. Rogers, 
1'. E. Shaw, 
i\lrs. l\L F . Smith, 
Heirs of S. B. Smith, 
Ozias Smith, 
Heirs of John Smith, 
Ira E. Sha\v, 
Otho Sprague, 
lleirs of ~Jerome Witham, 
Guy Wing or unkno\vn, 
14.70 
19.20 
23.28 
80.85 
51.45 
11.76 
12.25 
9.80 
47.17 
18.42 
127.96 
66.32 
53.90 
41.65 
14.70 
26.95 
10.68 
53.90 
109.40 
58.80 
63.70 
2:t28 
7.35 
79.53 
33.81 
29.43 
56.55 
53.90 
63.70 
90.65 
$2,143.79 
NON-RESIDENT TAX LIENS, 1935-36 
U. G. Bickford, 
La\\rcrcncc Butero, 
$9.90 
41.25 
53 
Heirs of Hiram Day, 
Geo. DeRusha, Heirs of or unknown, 
Charles F . Foster, 
Mrs. P. I-I. Harrington, 
Guy Hathaway, 
Ernest Nason, 
Libbius Packard, 
Myron Parsons, 
Heirs of F. M. Simpson, 
T. B. Towle, 
26.40 
54.45 
16.50 
23.10 
7.26 
3.30 
13.20 
23.10 
26.40 
19.80 
TAX LIENS, 1935-36-RESIDENT 
Bertha M. Bro\vn, 
Heirs of A. B. Clements, 
lVIrs. Rosa Cook, 
:\laud Chase, 
E. L. Day, 
George L. Damon, 
I-Ieirs of l\'lrs. 0. A. Emery, 
Nellie Fahey, 
1\rlrs. John French, 
W. L. Getchell, 
lieirs of Alfred Getchell, 
Fred Ha,ves, 
C. E. Harvey, 
Heirs of E. B. Har\Tey, 
Le\\ris Johnsen, 
P. J . Knights, 
G. N. l\ialoon, 
Sarah Maloon 
' P. H. ~{oores, 
R. II. l\f cDunnah, 
H. 1-1. l\1cDunnah, 
Heirs of La \\rerences, 
$91.61 
35.90 
79.20 
49.50 
29.70 
66.00 
151.80 
79.20 
58.09 
13.20 
42.90 
14.85 
31.35 
108.90 
69.30 
33.04 
37.87 
19.80 
186.45 
54.85 
89.10 
56.10 
$2,470.68 
W. W. Overlock, 
D. F. Philbrick, 
W. I. Philbrick, 
W. F. Preble, 
Heirs of D. F. Rogers, 
Heirs of E. J. Robinson, 
P. E. Shaw, 
Mrs. lVI. F. Smith, 
S. B. Smith, 
Heirs of John Smith, 
Elmer Sprague, 
Otho Sprague, 
Heirs of Jerome, 
fi4 
TAX LIENS, 1934-35 
Mrs. Bertha M. Brown, 
lVIiss Maud Chase, 
E. L. Day, 
George L. Damon, 
Alf red Getchell, Heirs of, 
W. L. Getchell, 
Fred A. Hawes, 
C. E. Harvey, 
E. B. Harvey, Heirs of, 
L. C. Johnson, 
F. J. Knights, 
D. F. Rogers, Heirs of, 
E. J. Robinson, Heirs of, 
P. E. Sha\\' , 
John Smith, Heirs of, 
Jerome Witham, Heirs of, 
Charles Barrows, 
Lorenzo Butreau, 
Danvers Cram, 
47.11 
85.80 
16.50 
89.10 
85.80 
39.60 
31.35 
4.20 
148.50 
56.40 
44.55 
72.60 
85.80 
$67.50 
34.50 
17.30 
45.50 
30.10 
10.30 
11.40 
22.40 
74.10 
43.30 
21.54 
58.70 
27.90 
22.40 
20.50 
58.70 
5.90 
29.00 
27.90 
$2,206.02 
55 
Geo. A. DeRusha, Heirs of or unknown, 37 .80 
Daisy H. Dunn, 25. 70 
Chas. F. Foster, 12.50 
Guy Hathaway, 6.34 
Earnest Nason, 3. 70 
L. F. Packard, 10.30 
Heirs of F. M. Simpson, 19.10 
T. B. Towle, .14.70 
NON-RESIDENT TAX LIENS, 1933-34 
Fred Hawes, 
M. J. Webber, 
Charles Foster, 
Earnest Nason, 
Libbus Packard, 
T. B. Towle, 
\ 
$9.33 
4.13 
10.25 
3.25 
8.50 
15.50 
RESIDENT TAX DEEDS, 1933-34 
W. L. Getchell, 
Heirs of Alf red Getchell, 
Mrs. John French, 
Heirs of D. F. Rogers, 
~Irs. John French, 
Mrs. John French, 
Bertha M. Brown, 
P. S. Batchelder, 
H.J. Bowen, 
Miss Marion Chase, 
1932-33 
1931-32 
$ 9.67 
25.42 
42.92 
48.17 
$ 80.10 
102.15 
67.50 
29.50 
16.50 
$759.08 
$50.96 
$126.18 
$67.47 
Heirs of Alfred Getchell, 
Fred I-Ia wes, 
Heirs of A. J. Lawerence, 
J. H. Maloon, 
D. F. Philbrick, 
Heirs of D. F. Rogers, 
Moses Spencer, 
Charles Barrows, 
Danvers Cram, 
1-Ieirs of Annie Cookson, 
Heirs of A. A. Cookson, 
C. L. Douglass, 
George A. DeHusha, 
Heirs of George A. I-Iewes, 
L. F. Packard, 
\V. L. Getchell, 
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1930-31 TAX 
D. F. Rogers, 
Perley Hev\•es, 
I-Ieirs of A. P. Lawerence, 
A. J. La\verence, 
Heirs of Alf red Getchell, 
1-Ieirs of A. A. Cookson, 
lleirs of George A. Hewes, 
'rerrence Towle, 
Heirs of Annie Cookson, 
A. .J. Lawrence, 
Perley I-lewes, 
F. A. IIawes, 
l\irs. C. A. Chase, 
1929-30 
DEEDS 
49.60 
18.68 
32.85 
83.25 
108.45 
87.40 
31.28 
10.80 
29.60 
13.95 
22.14 
26.55 
58.68 
23.40 
17.10 
17.10 
$95.00 
67.00 
46.00 
35.50 
27.13 
23.60 
25.00 
32.00 
14.50 
$32.17 
59.17 
18.17 
32.17 
$926.68 
$365.78 
Heirs of George A. Hewes, 
Heirs of Annie Cookson, 
J. M. Dysart, 
Heirs of A. A. Cookson, 
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1928-29 
l\irs. Marion Chase, 
Heirs of Geo. A. He·wes, 
J. ~I. Dysart, 
Heirs of Annie Cookson, 
Heirs of A. A. Cookson, 
Heirs of S. P. Lawerence, 
W. L. Getchell, 
Heirs of Alfred Getche11, 
Rei rs of Alf red Getchell, 
J.M. Dysart, 
Heirs of Annie Cookson, 
Heirs of A. A. Cookson, 
1927-28 
1926-27 TAX DEEDS 
J. M. Dysart, 
Heirs of A. A. Cookson, 
Heirs of Annie Cookson, 
1925-26 TAX 
Fred B. Bradford, 
J. ~L Dysart, 
lleirs of Annie Cookson, 
DEEDS 
26.18 
17.18 
29.18 
24.98 
$26.27 
52.17 
13.77 
13.77 
20.01 
31.11 
10.95 
38.27 
$33.95 
14.86 
14.86 
21.88 
$14.19 
20.82 
14.19 
$48.31 
14.17 
14.17 
$239.20 
$206.32 
$85.55 
$49.20 
Heirs of A. A. Cookson, 
Heirs of Alf red Getchell, 
Heirs of S . P. Lawerence, 
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20.41 
38.27 
33.47 
$168.80 
The Town of Carmel is holding the f o1lowing tax deeds of 
Inez Dyer until her grandchildren become of age, then to 
be returned to them. 
1931-32 Tax Deed, 
1930-31 Tax Deed, 
1929-30 Tax Deed, 
1928-29 Tax Deed, 
Total amount of tax deeds held by town, 
$20.70 
32.00 
29.17 
26.27 
$108.14 
$2,343.27 
NON-RESIDENT TAX LIENS FOR 1935-36 COLLECTED 
THIS YEAR 
John Russell, 
Heirs of Earl Sheldon, 
$122.10 
66.00 
$188.10 
1934-35 TAX LIENS COLLECTED THIS YEAR 
H. J. Bowen, 
J. D. Harvey, 
S. B. Smith, 
F. fl. Homested, 
$41.10 
14.80 
100.50 
3.70 
$160.10 
1935-86 TAXES COLLECTED THIS YEAR 
Henry DeRusha, 
L. C. Foster, 
B. L. Hichborn, 
$3.00 
9.56 
5.52 
T. L. Harvey, 
A. G. Kimball, 
Guy Lewis, 
Millard Maloon, 
Harry Maloon, 
Steven McDunnah, 
W. I. Philbrick, 
W. F. Preble, 
C. A. Parker, 
Edgar Ripley, 
Annie E. Goodwin, 
Perry Bryant, 
S. E. Collins, 
J. Lyman Chandler, 
\V. A. Dunton, 
Carl Toby, 
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3.00 
50.85 
24.45 
3.00 
5.88 
3.00 
3.00 
26.76 
3.00 
3.00 
13.20 
5.81 
6.30 
3.45 
21.48 
3.00 
$197.26 
1935-36 TAX LIENS COLLECTED THIS YEAR 
l\Irs. Edna Burrill, 
Fred Bradford , 
Heirs of A. B. Clement, 
G. C. Craig, 
Roscoo Day, 
W. A. Dunton, 
Mrs. John Fre.nch, 
B. L. Hichborn, 
J. D. Harvey, 
Arthur J. Lock, 
J. H. Maloon, 
Mrs. Leon l\ierrill. 
Heirs of W. P. McGo\\rn, 
Paul Noyes, 
Ralph Perkins, 
Augustas Richardson, 
$59.75 
6.20 
35.00 
6.20 
32.84 
66.00 
17.81 
112.20 
34.65 
10.39 
7.50 
4.66 
11.44 
113.88 
79.20 
40.53 
Mrs. M. F. Smith, 
Ira Shaw, 
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5.70 
17.52 
$858.72 
1931-32 TAXES COLLECTED THIS YEAR (Resident) 
J. D. Harvey, $39.15 $39.15 
1928-29 TAXES COLLECTED THIS YEAR 
Eldora DeMerritt, $18.51 $18.51 
1932 TAXES COLLECTED THIS YEAR 
A. G. Kimball, $12.00 $12.00 
1933 TAXES COLLECTED THIS YEAR 
H.J. Bowen, 
Daisy Dunn, 
A. G. Kimball, 
G. 1\1. Lewis, 
Millard Maloon, 
Elisha Swett, 
$3.00 
5.25 
3.00 
3.00 
3.00 
4.20 
1934 TAXES COLLECTED THIS YEAR 
H. J. Bo,ven, $ 3.88 
A. G. Kimball, 16.72 
Guy Le,vis, 3.00 
$21.45 
$23.60 
NON-RESIDENT TAX LIENS FOR 1935-36 COLLECTED 
THIS YEAR 
Danvers Cram, 
Iziah Douglass, 
$26.40 
13.20 
.... 
Eldora DeMerri tt, 
Daisy H. Dunn, 
Millard McLaughlin, 
George Parks, 
Benjamin Norton, 
Earl and Irene Packard, 
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17.16 
36.30 
16.50 
2.64 
1.98 
5.70 
BACK TAXES COLLECTED 1936-37 
(Credits) Excise Tax 
Cash in Bank, $432. 76 
E. E. McLaughlin (back taxes) 432.99 
Federal Land Banks, tax liens, 166.50 
B. L. Hichborn, 1935-36 tax lien, 113.70 
l\'Iillard McLaughlin, 1935-36 tax lien, 16.50 
Mrs. John French, 1935-36 tax lien in part, 17.81 
H. J. Bowen, 1934-35 tax lien and un-
collected taxes, 
Earl and Irene Packard, 1935-36 tax lien, 
Isiah Douglass, 1935-36 tax lien, 
Daisy Bickford, 1933 taxes, 
Fred Bradford, 1935-36 tax lien, 
W. A. Dunton, 1935-36 tax lien, 
Ola J. Wing, John Russell tax lien, 
47.98 
5.20 
13.20 
6.00 
6.20 
66.00 
1935-36, 122.10 
Paul Noyes, 1935-36 tax lien, 115.38 
l\1rs. 1\iI. F. Smith·, 1935-36 tax lien in part, 5.70 
Ralph Perkins, 1935-36 tax lien, 80.70 
Beverley Harvey, J. D. Harvey tax liens 
in full, 95.00 
C. l\il. Clement, 1935-36 tax lien in part, 35.00 
Eldora Del\1erritt, tax deed and tax 
lien in full, 
H. H. Day, 1935-36 tax lien, 
Helen Roberts, excise tax collection, 
40.00 
36.05 
683.74 
$119.88 
F. H. Homsted, 1934 lien, 
H. H. Swett, 1935 lien, 
Merrill Trust Co., interest, 
W. M. Crawford, 
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Debits 
I. A. Call, 
Oziah Smith, 
Cash in Bank, 
3.70 
175.78 
1.11 
39.50 
$1,000.00 
1,000.00 
758.60 
$2,758.60 
$2,758.60 
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PERPETUAL CARE ACCOUNT 
Bal. in 
Interest Paid Bank 
Thomas Merrill, $8.44 L. D. French, $4.00 $75.20 
Hiram Ruggles, 10.93 F. J. Knight, 5.60 53.21 
Ulrich Hawes, 2.09 A. D. Foster, 3.25 3.48 
Almeda Hawes, 2.01 A. D. Foster, 2.01 .00 
H. H. Luce, 2.01 A. D. Foster, 2.26 .42 
Geo. W. Felker, 4.31 A. D. Foster, 5.00 14.26 
D. C. Johnson, 2.80 L. D. French, 3.50 10.96 
Leonard Chase, 2.55 L. D. French, 3.00 1.41 
Matilda Newcomb, 2.61 L. D. French, 1.50 5.23 
John Smith, 2.27 L. D. French, 3.00 12.72 
Helen Corlis, 2.01 L. D. French, 2.73 .00 
Isaac Winslow, 2.15 L. D. French, 3.00 6.24 
Alonzo Tilton, 2.07 L. D. French, 3.00 2.35 
Emma Bradford, 2.01 L. D. French, 2.59 .00 
H. vV. Shaw, 4.16 L. D. French, 4.00 7.19 
E. S. Wood, 2.03 L. D. French, 3.50 .28 
Aaron Torrey, 2.01 L. D. French, 2.43 .00 
Susan Carter, 2.01 L. D. French, 2.50 .32 
Frank Robinson, 2.01 L. D. French, 2.05 .00 
Fay G. Eldridge, 2.05 L. D. French, 3.00 1.06 
Stephen Curtis, 1.02 L. D. French, 1.50 .54 
Dennis Torrey, 1.02 L. D. French, 2.15 .00 
J eriah Getchell, 2.27 L. D. French, 3.00 12.33 
Charles Winslow, 2.03 L. D. French, 3.00 .37 
Addie Tuttle, 2.01 L. D. French, 2.67 .00 ... 
Mary Benjamin, 2.03 L. D. French, 3.50 .47 
Samuel Blagden, 2.09 L. D. French, 2.50 3.62 
Harriet Hopkins, 4.97 L. D. French, 3.50 49.03 
Lyman Andrews, 2.01 L. D. French, 2.85 .00 
Geo. Hutchins, 4.42 L. D. French, 3.50 21.25 
J. P. Luce, 2.03 L. D. French, 3.48 .00 
Clara E. Johnson, 2.01 L. D. French, 2.00 .02 
W. P. McGown, 2.05 L. D. French, 3.00 1.73 
Sarah A. Longfellow, 2.05 L. D. French, 1.00 3.31 
Hattie Davis, .36 L. D. French, 1.00 .71 
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TREASURER'S REPORT 
RECEIPTS 
Balance from previous year, 
Received from: 
E. E. McLaughlin, 1935 taxes, 
Frank S. Perry, for building on Jack 
Lawrence place, 
E. E. l\lcLaughlin, taxes on J. D. Har-
vey place, 
E. E. l\IcLaughlin, 1936 poll tax, 
Everett Philbrook, 
E. E. 1\1cLaughlin, 1935 poll tax, 
Oscar Engstrom, 
Federal Land Bank, 1935 lien, Earl 
Sheldon place, 
B. L. Ilichborn, 1935 tax lien, 
l\ilillard l\1cLaughin, 1935 tax Hen, 
l\lrs. John French, part payment 1935 
tax lien, 
IL J. Bowen, 1934 tax lien, 
Earl and Irene Packard, part pay-
ment, 1B35 tax lien, 
Isaiah Douglas, 1935 tax lien, 
llarry S. \Vise, victualer's license, 
I. A. Call, loan, 
E. E. l\IcLaughlin, poll taxes, 
State of ~'laine, board of Emn1a Libby, 
E. E. 1\lcLaughlin, poll tax, William 
A. Dunton, 
E. E. McLaughlin, 1935 taxes, 
$792.44 
150.19 
30.00 
3.00 
3.00 
3.00 
66.00 
113.70 
18.00 
17.81 
41.10 
5.20 
14.70 
1.00 
1,000.00 
6.88 
6t1.98 
3.00 
59.00 
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Clifford Hand, 11 cords stumpage, 
Geo. Hughes place, 
Daisy Hardy Dunn, part payment, 
13.75 
1934 tax lien, 6.00 
Mattie Webber, loan, 2,000.00 
E. E. McLaughlin, Ervin Russell poll tax, 3.00 
E. E. McLaughin, Frank Lawrence poll tax, 3.00 
Berniece Ruggles, loan, 500.00 
Clint Williams, chair plane license, 
Auto Rest Park, 
C. H. Cute, merry-go-round license, 
Auto Rest Park, 
Fred Bradford, 1935 tax lien, 
W. A. Dunton, 1935 tax lien, 
E. E. McLaughlin, 1935 taxes, 
Town of St. Albans, board of Eva 
Woodbury, 
Town of Islesboro, supplies to A. L. 
Engstrom, ... 
Federal Land Bank, 1934 tax lien, 
1.00 
1.00 
7.70 
67.50 
104.18 
21.30 
191.61 
S. B. Smith, 100.50 
Town of Orland, supplies, C. 1\1. l\icGuire, 295.82 
State of Maine, Library Stipend, 5.00 
l\Ielvin Elsmore, rent of town hall, 12.00 
Ola J. Wing, 1935 tax lien, 123.60 
Town ofEtna, tuition, high school, 230.00 
E. E. l\1cLaughlin, 1935 taxes, 56.33 
Paul E. Noyes, 1935 tax lien, 115.38 
Mrs. F. l\L Smith, 1; 2 payment 1935 tax lien, 5.70 
City of Bangor, charity, Helen Elling-
wood family, 
l\1errill Trust Co., loan, 
Ralph Perkins, part payment, 1935 tax 
lien, 
l\1elvin Elsmore, hall rent, 
State of Maine, board of Emma Libby, 
State of l\iaine, snow removal, 
111.79 
2,000.00 
15.19 
21.00 
65.71 
623.06 
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R. W. Hunt, auctioneer's license, 
Melvin Elsmore, hall rent, 
State of Maine, special resolve road, 
To\\1n of Dixmont, tuition, 
Beverly Harvey, 1933-34-35 taxes on 
.J. D. Harvey place, 
W. M. Cra\vford, 1935 tax lien, Daisy 
Hardy Dunn place, 
State of Maine, state school fund, 
L. D. French, in full for hay on Perley 
I-I ugh es place, 
State of Maine, state aid road, 
Melvin Elsmore, hall rent, 
C. l\L Clement, part payment 1935-36 
tax lien, · 
State of l\laine, third class road, 
Clifford Hand, George Hughes tax deed, 
Eldora DeMerritt, tax deeds, 1928-29 
tax lien, 
Cleon Lawrence, part payment funeral 
expenses for late wife, 
Clinton Stevens, account Abbie Stevens, 
Chester Appleby, in full for old account, 
IL .H. Day, in full for 1935-36 tax lien, 
To\vn of Islesboro, supplies for for Alvin 
Engstro1n, 
Ralph Perkins, in full for 1935-36 tax lien, 
1\1 orris Long, hay on Lawrence place, 
Cleon Lawrence, part payment funeral 
expenses of late '"if e, 
Town Clerk, dog taxes, 
Town Clerk, excise taxes, 
To\\Tll of Etna, tuition, 
State of l\1aine, board of Emma Libby, 
State of Maine, bank stock, 
Willian1 York, lot in cemetery, 
2.00 
14.00 
348.36 
46.00 
95.00 
39.50 
341.00 
10.00 
899.24 
11.00 
35.00 
951.96 
15.39 
40.00 
1.00 
62.90 
2.15 
36.05 
320.84 
65.51 
5.00 
1.00 
114.00 
683.74 
182.00 
65.00 
76.61 
1.00 
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H. H. Swett, lot in cemetery, 
Frank Thompson, lot in cemetery, 
S. B. Smith, lot in cemetery, 
Bertha Carter, school supplies sold, 
Melvin Elsmore, rent of hall, 
E. E. McLaughlin, 1935 taxes, 
E. E. McLaughlin, 1932 taxes, 
E. E. McLaughlin, 1933 taxes, 
E. E. McLaughlin, 1934 taxes, 
''· S. Howes, Jine fence, 
1.00 
1.00 
1.00 
3.10 
6.25 
13.57 
12.00 
9.00 
19.72 
Merrill Trust Co., interest on savings, 
16.70 
1.11 
F,. H. Homestead, 1934 tax lien, 
H. H. Swett, 1935-36 tax lien, 
Interest on cemetery trust funds, 
Earl Garland, excise taxes, 1936, 
E. E. McLaughlin, 1936 taxes, 
E. E. McLaughlin, 1936 tax liens, 
PAYMENTS 
Total amount warrants drawn, 
Cash on hand and in bank, 
Uncollected real estate taxes, pro-
spective liens, 
3.70 
175.78 
100.57 
432.76 
14,592.46 
2,380.74 
---- $31,329.83 
$27,928.97 
1,011.11 
2,383.74 
Due from Tax Collector, 6.00 
----- $31,329.83 
Attest: HELEN L. ROBERTS, 
T010n Treasurer. 
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TOWN CLERK'S REPORT 
Total Births, 
Total Deaths, 
Total Marriages, 
Total, 
23 
24 
14 
61 
DOG LICENSES 
Males, 69, 
Females, 7, 
Kennels, 1, 
Total, 
Dogs reported killed, 7. 
Attest: 
$69.00 
35.00 
10.00 
$114.00 
HELEN L. ROBERTS, 
To11.m Clerk 
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DEATHS 
James l\Iadison Robinson, March 14, 1936. 
Joanne Louise Bradford, l\Iarch 19, 1936. 
Emma Bradford, (Le\\1iston) 1\!Iarch 23, 1936. 
Annette K. Dunton, (Cape EJizabeth) April 16, 1936. 
Louise Frances Hanscom, June 9, 1936. 
George A1bert Philbrick, June 12, 1936. 
Edgar Forrest Shaw, June 12, 1936. 
Blanche W. Kimball, (Bangor) May 29, 1936. 
Henry M. Damon, June 27, 1936. 
Amasa CampbeJJ Titcomb, Aug. 25, 1936. 
Samuel Tilden \Ving, (Hermon) Aug. 7, 1936. 
Barry Nelson \Vhite, (Bar Harbor) Aug. 29, 1936. 
Lizzie May \Vitham, Sept. 4, 1936. 
Salvatrice Galante, Oct. 2, 1936. 
Lindley Colman Foster, Oct. 18, 1936. 
Bruce Small, Oct. 30, 1936. 
Edmund Philbrick, No\·. 15, 1936. 
Ozias Smith, Dec. 28, 1936. 
Infant Morse, Jan. 13, 1937. 
Maxine l\1arjorie Bickford, ( Ne\vburg) Jan. 9, 1937. 
Charles E. Bradford, (Vassalboro) Jan. 20, 1937. 
Charles l\I. Robinson, (Wellingford, Conn.) Jan. 3, 1937. 
Ralph \Varren Hardy, Feb. 6, 1937. 
Eleazer Howes, (Pittsfield) Feb. 10, 1937. 
Deaths--24. 
BIRTHS 
Honore Ellen Bryant, Feb. 17, 1936. 
George Dell i\Iorse, l\larch 11, 1936, (Bangor) 
Hobert Emerson Purvis, ~1arch 18, 1936, (Levant) 
Be1-tina Gertrude Ilra\\·n, April 25, 1936. 
David Sch uyJer Dunton, April 29, 1936. 
Pauline l\Iarie Russel, l\f ay 4, 1936. 
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Kenneth Eddie Philbrook, April 10, 1936, (Etna) 
Alf.red Joseph KeJly, June 18, 1930. 
Ethel Louise Sprague, July 1, 1936. 
HobeJ·t Gordon Noyes, August 1, 1936. 
l\1yrna Louise Garland, August 13, 1936. 
Edith F,Jora Condon, September 5, 19:36. 
Ed,vin Leroy Bickford, July 21, 1936. 
Beatrice l\1arlene Thayer, August 16, 1936. 
Eleanore Florence Carleton, August 16, 1936. 
1\ilaynard Olin Hawes, July 17, 1986. 
Elinor Jane flarvey, October :30, 1936. 
Bruce Small, October !30, 19H6. 
Arnold Hollis Smith, Noven1ber 1, 1986. 
~I ary Belle Day, N ovembcr 30, 1936. 
Diane l\Ioores, September :30, 1B36, ( 1\11 ilo) 
Infant l\tlorse, January 13, 1937. 
Priscilla Gaile Parsons, J)eccmber 11, 1936. 
2:3 Births. 
1\iIARRIAG ES 
\Villiam If. Cole-June Johnson, April 9, 1936. 
Levi S. Lawrence-Marion E. Patten, July 1, 1936. 
Stanley Loring·- Hattie Coflin, July 1, 1936. 
Frank Ivory Jacobs-Eleanor l\iladcJine Reed, June 6, 1936. 
George JI. Smith--Elsie H. Appleby, July '1, 1936. 
l~enneth Roland Daily-Helen Elling\vood, July 11, 1936. 
i\h·a L. Graves-Elva E. Smith, Sept. 5, 1936. 
Galen A. Parsons-- Ernestine HarYey, Oct. 4, 1936. 
llarold B. Smith- Opal A. Bradford, Oct. 15, 1936. 
Ara F1 • l3urrell- Grace F. Sn1ith, Oct. 28, 1936. 
\Vilia1n 1\1. Scribner-E\·elyn A. Cun1mings, Oct. 31, 1936. 
Salvatore Cavalieri-Helen Gray, Dec. 12, 1936. 
Charles F. Dickinson- Nancy Ballou, f)ec. 8, 1936. 
Thomas IL ~furry-Edna P. Crosby, I.,eb. 6, 1937. 
14 l\f arriages. 
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REPORT OF SUPERINTENDENT OF SCHOOLS 
1'o the Su11erintm1dinr1 School Connnittee and Citizens or 
Co.rnu>/: 
I herewith submit the annual report of the schools of Car-
mel for the municipal year ending February 15, 1937. 
TEACHERS 
Village, Grades VI, VII, VIII-Horace Dodson, principal, 
enrollment 33 pupils. 
Village, Grades III, IV, V-Eva H. Bennett, enrollment 
35 pupils. 
Village, Grades S. P., I, fl-Phyllis Ne"·comb, enrollment 
46 pupils. 
Partridge School-EJizabeth Preble, enrolln1ent 22 pupils. 
Hinckley HiJl- I)orothy Perry, enrollment 15 pupils. 
Dan1ascus--Ethel Underhill, enrollment 25 pupils. 
Horseback- Arline Hall, enrolln1ent 3,1 pupils. 
AH of our teachers have had normal school training and 
experience. Five are graduates of our l\'Iaine normal schools. 
l\Ir. Dodson has proved to be a very efficient principal, ably 
assisted by ~1iss Bennett and J.\Jrs. Ne\vcomb. 
Both l\lrs. Ne,,·co1nb and l\iliss Hall of the Horseback 
school have had an over-crowded condition in their schools. 
In spite of this handicap, good results have been obtained. 
I believe that aJJ of our teachers are sho\\ting a most ex-
cellent attitude toward their school 'vork. 
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TEXT-BOOKS 
Our schools are fairly well supplied with modern text-
books. Reference material, supplementary text-books and 
maps are needed. We are grateful to Simpson Memorial 
Library for the constant cooperation and courtesy shown 
to the school department. 
REPAIRS 
The shingling of the I-Iorseback school was completed this 
year, a new black-board installed and new shades bought. 
One new black-board \Vas bought for the Partridge school. 
1''1inor repairs were made at the other school houses. 
The lighting condition at the Partridge school is very 
poor. Since new windows must be bought, it would seem to 
be an economical measure to install standard lighting, (glass 
area 1-5 the floor area) from the rear or left of the pupils. 
The foundation of the high school building must be made 
safe this year. Ne,,. sills are needed and the buiJding is not 
safe under present conditions. This past year a start \Vas 
n1ade toward n1aking much-needed improvement in the 
sanitary arrangements. A septic tank was installed with 
drain-tile laid to cesspool. 'The \Vater pipe \\ras laid from 
the grammar school \veil. One rest room was remodeled, a 
back stair-\vay built, and acid-proof pipe bought for the 
laboratory. The installation of a modern heating system 
would add greatly to the comfort of the students. 
ORGANIZATIONS 
The school department appreciates the interest and co-
operation of the following organizations: The American 
Legion, the Parent-Teacher Association, and Simpson Me-
morial Library. 
HIGII SCHOOL 
l\lr. lngalJs and i\f iss Oliver have shown their usual pro-
fessional aibJity and spi l'it in the high school work this year. 
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Although we have had a smaller number of tuition students, 
our enrollment is high for a bvo-teacher school. An attempt 
has been made to adapt instruction to the individual by a 
more enriched curriculum, and by linking extra-curricular 
activities to those of the curriculum. 
Mr. Ingalls showed his interest in professional advance-
ment by attending summer school at the University of 
l\tlaine. 
In general, I feel that , .. ·ork of our high school is on a 
high level for a small school. 
In closing, I \vish to express my sincere appreciation to 
the S. S. Committee, town officers, teachers, pupils and 
citizens who have given kindly cooperation in my work. 
Respectfully submitted, 
BERTHA W. CARTER, 
Suverintendent of Schools. 
RECOI\11\IENDATIONS 
The superintending school committee and superintendent 
recommend that the f ollo\ving amounts be raised for support 
of schools: 
Common Schools, 
Common School Repairs, 
High School, 
High School Repairs, 
Superintendence, 
$3,400.00 
200.00 
2,000.00 
200.00 
200.00 
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REPORT OF HIGH SCHOOL PRINCIPAL 
To the Su7Jerintendent and SupPrintending School Com-
mittee: 
I herewith submit my report as Principal of Carmel High 
School. 
For the school year ending January 28, 1937, the percent 
of attendance was 94.17 which is very satisfactory. The 
enrollment has ren1ained fairly steady between fifty and 
fifty-five for the fall term and by classes is as follows: 
Boys Girls 1'otal 
Seniors, 2 6 8 
Juniors, 4 4 8 
Sophomores, 4 5 9 
Freshmen, 12 17 29 
22 32 54 
A study of this table ·will sho'v a high percent of failure 
in the Freshman year and a constant progress thereafter. 
This is evidence that the gap between the elementary and 
seconadry years is a ·wide one and most difficult for the 
n1ajority to cross and is an argument in fa\·or of the six-
year system \Vhich \vould tend to reduce this mortality. We 
are thus maintaining a high standard of work at the expense 
of \Vhat 1nay be the best interests of a majority of our first-
year students. Thus many pupils drop out of school during 
or after the first year when, in a six-year organization, they 
might progress steadily to graduation. 1-lowever, those who 
do repeat the work of the Freshman year are almost sure 
to show improvement and steady progress. 
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We are putting less emphasis on interscholastic athletics 
and hope eventually to evolve a plan whereby more of the 
student body will take part in the physical education pro-
gram. Also, the foundation for a permanent musical or-
ganization has been made and the whole extra-curricula pro-
gram should be broadened to include all pupils in some such 
activity. 
The repairs and improvements which were begun on the 
school building constituted a splendid move toward the 
attainment of some much-needed changes in the plant. 
I ·wish to thank the American Legion for their contribu-
tion of ten dollars, n1aking possible the attendance of five 
boys at the Young People's Conf ere nee at Waterville. 
~Iiss Oliver is doing excellent work and is planning a 
much needed reorganization of the English department, 
grading the work to meet the abi1ity of the first year pupils. 
I wish to thank l\lrs. Carter, the School Committee, Mr. 
Elsmore and the elementary teachers for their constant co-
operation. Also, the Rev. l\Ir. Ballou and Mrs. Ballou for 
their \\rork with the young people, which is a valuable sup-
plement to the school program. 
I urge all interested citizens to visit the school and inspect 
our work. 
RespectfulJy submitted, 
FARRELL C. INGALLS, 
Principal of Carmel High Sclwol. 
FINANCIAL REPORT 
COl\Il\ION SCHOOLS 
Rf.~:o?A:rccs 
Amount raised bv to\\·n, 
.. 
$3,450.00 
1,335.47 
64.00 
State School Fund, 
Interest on Pern1anent School Fund, 
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Unexpended balance, 1936, 65.72 
Received from sale of supplies, 3.10 
Equalization Fund (to maintain 34-
·week school year) 
Teachers' salaries, 
Fuel, 
Jani tors' services, 
E'xvcn.ditures 
Conveyance and conveyance insurance, 
Text-books and supplies, 
Lights for Village school, 
Insurance premiums on Village and 
Damascus school houses, 
Unexpended, 1937, 
$2,502.00 
424.09 
218.00 
1,.166.90 
282.70 
31.95 
118.80 
PAID ELEMENTARY 
Thelma Fitts, 14 weeks, 
Ruth Hatfield, 14 weeks, 
TEACHERS 
$140.00 
130.00 
Treasurer of State, 14 ·weeks (teachers' 
retiren1ent fund) 
Phyllis Newcomb, 35 weeks, 
Dorothy Perry, 35 weeks, 
Arline 1-Iall, 21 weeks, 
Elizabeth Preble, 21 \\·eeks, 
Ethel Underhill, :l5 weeks, 
Eva Bennett, 21 \\'eeks, 
George Prescott, 15 \Veeks, 
Ellen Perry, 14 weeks, 
lloracc Dodson, 21 weeks, 
10.00 
$350.00 
350.00 
210.00 
210.00 
350.00 
210.00 
150.00 
140.00 
252.00 
$4,918.29 
341.00 
$5,259.29 
$5,044.44 
$214.85 
$2,502.00 
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PAID FOR FUEL 
llo\vard Rasey, \\'Ood, 
De,vey Emery, fitting wood, 
Adams & Craig, coal, 
A. J. l\1cGo\\·n & Sons, \VOOd, 
PAID JANITORS 
l\•Ielvin Elsmore, Village, 
J{oger Pendleton, Hinckley Hill, 
Itobert Rasey, I-Iorseback, 
J)oris Sha,v, Dan1ascus, 
Stanley Po\\1ell, Partridge, 
:Harry l{c>lly, Partridge, 
l{enneth Carlton, Damascus, 
Stephen l\lcl)unnah, Damascus, 
$40.25 
2.00 
150.34 
231.50 
$1-18.00 
18.50 
18.00 
8.00 
10.50 
7.50 
5.50 
2.00 
$424.09 
$218.00 
PAID FOR CONVEYANCE AND CONVEYANCE 
INSURANCE 
~1rs. ~·Ielvin Elsen1ore, 
Heid Hand, 
De,vey Emerv 
.. , 
Elizabeth Clukey, 
I Iarold Bro\Vll .. , 
l\I i Id red I-land 
' Ellen Perry, 
Hoscoe Crosby, 
Frank Thompson, 
II ugh J{elly, 
Blake, Ba1TO\\'S & Brow11 (insurance) 
Perley E. Cary, 
$2t15.00 
2-15.00 
98.00 
168.00 
63.00 
175.00 
56.00 
14.00 
126.00 
147.00 
12.90 
117.00 
$1,466.90 
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PAID FOR TEXT-BOOl{S AND SUPPLIES 
A. J . 1\ilcGown & Sons, supplies, $15.17 
Ginn & Con1pany, text-books, 129.91 
A. N. Palmer Co., supplies, 6.17 
lloughton, l\1ifflin Co., text-books, 5.49 
lVlaine Public Health Ass'n., supplies, .73 
Scott Foresman & Co., text-books, 5.57 
Longmans, Green & Co., text-books, 2.53 
How Peterson & Co., text-books, 16.63 
John C. Winston Co., text-books, 2.02 
Silver Burdett & Co., text-books, 5.69 
L . J. Bullard Co., text-books, 12.80 
:iVIilton Bradley Co., paper, 24.08 
\Vorld Book Co., supplies, 1.00 
Jlo\\'ard & Bro,vn, diplomas, 5.10 
lVIaine Printing Corp., supplies, 3.50 
Gledhill Bros., chalk and crayons, 12.15 
Papercrafters, Inc., paper, 18.63 
E. E. Babb & Co., Inc., supplies, 12.53 
PAID FOR LIGHTS 
Central 1\1aine Power Co., 
PAID FOR 
I I. \V. Garland, 
Sidney F. Jones, 
INSURANCE 
$28.80 
90.00 
$282.70 
$31.95 
$118.80 
SCIIOOL HOl'Sfi~ REPAIHS (Common Schools) 
Res<Jurces 
Haiscd by town, 
Rccei ved f ron1 V. S. Howes, 
$200.00 
16.70 
$216.70 
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ExvrJnditures 
Hira Howes, cleaning toilets, 
Frank Allen, labor, 
C. U. Hewes, shingles, 
Hugh Kelly, labor, 
1\i1artha Kelly, cleaning scohol houses, 
Gladys Ross, cleaning school houses, 
J. Calvin Hasey, labor, 
Hobert Rasey, labor, 
:Frank V. Small, labor, 
Eleanor Wood, cleaning school houses, 
1\1rs. Melvin EJsemore, cleaning school 
houses, 
Garland Bros., supplies, 
A. J. 1\IcGown & Co., supplies, 
Frank \r. Small, labor, 
Forrest Ray, labor, 
How·ard Rasey, trucking, 
A. J. McGo\vn & Sons, trucking and 
supplies, 
Walter Hammond, labor, 
J. Calvin Hasey, trucking and labor, 
R. B. Dunning & Co., chemicals, 
J. L. Hammett & Co., black-boards, 
A. J. McGo\\rn & Sons, supplies, 
Hertha W. Carter, cash paid for floor oiJ, 
C. E. Harvey, labor and materials, 
Bangor \Vindo\\r Shade Co., shades, 
lI ugh KeJJy, labor and materials, 
Unexpended, 1937, 
• 
$12.00 
5.60 
20.31 
1.05 
6.00 
3.00 
26.47 
.75 
2.00 
3.00 
9.00 
7.20 
14.24 
2.00 
1.05 
.75 
12.57 
2.95 
2.75 
5.25 
13.42 
6.13 
3.96 
1.85 
19.25 
1.75 
$184.30 
$32.40 
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HIGH SCJIOOL ACCOUNT 
Resources 
Haised by town, $2,000.00 
State School Fund, 425.00 
Tuition (To,vn of Etna) 412.00 
Tuition (Town of Dixn1ont) 46.69 
$2,883.69 
Ea.~pcndi t.ures 
Teachers' salaries, $2,004.11 
Fuel, 119.75 
Janitor, 111.00 
Supplies and lig,hts, 95.73 
Laboratory and repairs, 413.86 
Text-books and library, 202.92 
Insurance, ·15.00 
$2,992.37 
Overdra\vn 
' 
1937, $108.68 
Paid Teachers: 
Principal Farrell C. Ingalls, $1,075.50 
Treas. of State, teachers' retire-
ment fund, 55.00 
Veln1a K. Oliver, 873.61 
$2,004.11 
Paid for Fuel: 
A. J. ~lcGo"'n & Sons, $11:3.50 
l\IelYin Elsemore, H.25 
$119.75 
Paid .Janitor: 
• 
!\'Ielvin Elsemorc, $111.00 
Paid for Lights and Supplies: 
Central l\'laine Power Co., $13.10 
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A. J. McGown & Sons, 
Cambosco Scientific Co., 
Milton Bradley Co., 
Howard & BrO\\rn, 
Gledhill Bros., 
Cambosco Scientific Co., 
Papercrafters, Inc., 
E. E. Babb & Co., 
Repairs and Laboratory: 
Lin\\.~ood Ha\ves, labor, 
\Vilson Hanscom, labor, 
Carroll Hanscom, labor, 
Thurl IIewes, trucking and labor, 
Howard I. Haser, gravel, 
John R. Rasey, labor, 
C. U. Hewes. lumber, 
C. Woodn1an Co., material, 
Carroll Hanscon1, labor, 
Wilson Hanscon1, labor, 
Linwood Hawes, labor, 
Hugh Kelly, trucking, labor, and 
material, 
Frank V. Small, labor, 
Carmel l\olotor Co., hauling rocks, 
Mrs. 1\feh·in Elsemore, cleaning, 
. 
Theodore L. Har\'ey, cleaning toilets, 
R. B. Dunning Co., materials, 
N. H. Bragg & Son, materials, 
Hugh Kelly, trucking, 
Wilson Hanscon1, labor, 
Garland Bros., supplies, 
A. J. l\1cGo\\~n & Sons, supplies, 
~1lehrin Elsemore, labor, 
Frank V. Small, labor, 
9.86 
15.71 
12.50 
10.60 
4.00 
22.55 
6.21 
1.20 
$18.90 
18.90 
18.90 
9.90 
10.00 
3.15 
34.:32 
9.03 
2.80 
11.20 
8.40 
14.85 
48.00 
3.68 
7.00 
4.00 
59.09 
7.97 
5.00 
7.35 
40.50 
11.02 
1.00 
7.00 
$95.73 
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C. U. Hewes & Sons, lumber, 3.33 
Melvin Elsemore, labor, 1.58 
A. J. McGown & Sons, supplies 
and trucking, 11.14 
Gledhill Bros., seats, 30.00 
A. I-I. Powell, lumber, 3.85 
P. E. Sylvester, use of gas engine, 2.00 
Paid for Text-books and Library: 
New York Times, 
Walter H. Baker Co., 
Clarkson Pub. Co., 
Allyn & Bacon, 
Velma I{. Oliver, 
Gaylord Bros., Inc., 
Ginn & Company, 
D. H. l{no\\·lton & Co., 
Paid for Insurance: 
Sidney F. Jones, 
$2.55 
1.75 
45.20 
22.39 
10.00 
.70 
115.26 
5.07 
SUPERINTENDENCE ACCOUNT 
Unexpended, 1936, 
Raised by town, 
Resources 
E.cvenditurcs 
$ .24 
200.00 
Paid B. \V. Carter, salary, $192.00 
B. \V. Carter, postage and express, 3.42 
L. f,rench, truant oflicer, 1.00 
Unexpended, 1937, 
$413.86 
$202.92 
$45.00 
$200.24 
$196.42 
$3.82 

